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I. INLEIDING 
Ingevolge het negatieve noorse referendum betreffende de toetreding van 
Noorwegen tot de E.U., werden voor de gemeenschappelijke visbestanden de 
TAC's voor het eerste kwartaal 1995 via roll-over vastgesteld, waarbij 30 % van 
het quotum 1994 werd toegewezen. De definitieve quota 1995 werden pas 
einde maart 1995 vastgelegd en betekenden een forse inkrimping voor de Noord-
zeeschol. 
Niettegenstaande Noorwegen geen lid is geworden van de E.U., hebben de 
toetredingsonderhandelingen wel geleid tot een versnelde integratie van Spanje 
en Portugal, meer in het bijzonder is het beheer van de visserij-inspanning in de 
westelijke wateren in de ICES-gebieden Vb, VI, VII en VIII hieruit voortgesproten. 
De basisprincipes, namelijk het niet verhogen van de visserij-inspanning en 
het behoud van de relatieve stabiliteit gebaseerd op vangstquota's werden 
vastgelegd in EG-Verordening 685/95. De maximale visserij-inspanningsniveaus 
worden gemeten in kW-zeedagen en werden per Lidstaat en per visserijtak 
vastgelegd in EG-Verordening 2027/95. Deze niveaus moeten vanaf 01.01.1996 
nageleefd worden. Teneinde overschrijding van de maximale visserij-inspannings-
niveaus te voorkomen, moeten bij bepaalde relatieve benuttingen, beperkende 
beheersmaatregelen van kracht worden. De visserij-inspanningen kunnen even-
wel tesamen met de quota geruild worden tussen de Lidstaten. 
Bij grensoverschrijdingen van diverse visserij-inspanningszones, alsook bij 
het binnenlopen en uitvaren van een haven in deze zones, is de schipper ver-
plicht dit per telex, telefax, telefoon of radio te melden aan de vlaggestaat en de 
kontrolestaat. Deze bepalingen werden ingevoegd in de EG-kontroleverordening 
2847/93 via verordening 2870/95. De logboekverordening 2807/83 houdende 
uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens van de visvangst van 
de Lidstaten werd bij Commissieverordening 2945/95 overeenkomstig aan-
gepast. 
Naast het onmiddellijk melden bij transzonaal verkeer, moet de kapitein 
deze bewegingen akteren in zijn logboek. Het logboek zal in de loop van 1996 
grondig worden herwerkt. 
Naast de EG-visvergunning zijn in de westelijke wateren speciale visdocu-
menten vereist. Slechts de vaartuigen, die op de lijst van vaartuigen voor een 
bepaalde visserij-inspanningszone voorkomen, kunnen een speciaal visdocument 
voor een specifieke visserijtak bekomen. 
Verder weze opgemerkt dat een pilootproject "automatische positiebepaling 
van vissersvaartuigen per satelliet" werd voltooid. Een twintigtal Belgische 
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vaartuigen namen op vrijwillige basis deel aan het project en werden uitgerust 
met een GPS Immarsat-C zender-ontvanger. De positie, datum en tijd van de 
waargenomen positie alsook de snelheid van het vaartuig werden om het uur 
doorgeseind naar de Zeevisserijdienst. Waarschijnlijk zal het merendeel van de 
vloot naar de toekomst toe door de E.U. verplicht worden zich van dergelijke 
apparatuur te voorzien. 
Vanaf 1 januari 1995 werd in toepassing van de GATT-overeenkomsten de 
trapsgewijze afbouw van de invoerrechten voor de visserijprodukten ingezet. 
Voor de meeste visserijprodukten wordt het invoerrecht gehalveerd over 5 jaar, 
één vijfde wordt verwezenlijkt in 1995. 
In het kader van de mid-term herziening, einde 1994, van de doelstellingen 
van het meerjarig oriëntatieprogramma 1992-1996 (MOP III) heeft België een 
samenvoeging van de vijf vlootsegmenten tot twee segmenten bekomen. Dit 
werd vastgelegd in een Commissiebeschikking van 7 juni 1995. 
Bij (EG)-Verordening nr. 847/96 van de Raad van 6 mei 1996 wordt vanaf 
01 .01 .1997 het principe van het meerjarenbeheer van de TAC's en quota in-
gevoerd. De belangrijkste maatregel is hier wellicht het systematisch korten van 
de vangstquota voor het volgende visseizoen, met vangstoverschrijding van het 
vorige visseizoen. Deze kortingen worden nog verhoogd met een 
penalisatiecoëfficiënt in functie van de overschrijdingsgraad. 
Bij K.B. van 11 maart 1996 wordt de sportvisserij teruggebracht tot het 
niveau van de vrijetijdsbesteding. De activiteit alsook het vistuig worden beperkt. 
Bij K.B. van 21 juni 1994 werden de sinds februari 1988 bestaande natio-
nale vismachtigingen vervangen door een nieuw stelsel van nationale visvergun-
ningen, conform de europese bepalingen. Na de strikte stand-still van de visserij-
capaciteit, wordt het nu mogelijk visvergunningen samen te voegen. In bepaalde 
gevallen kan een bestaand vissersvaartuig zonder visvergunning een ander 
vaartuig met visvergunning vervangen. 
Er werden netto veertien vaartuigen aan de vloot onttrokken. De vangstca-
paciteit van de vloot (155 eenheden op 31.12.1995) omvatte aldus 23.031 
brutoton (- 4 %) en 65.964 kW (- 4 %) . Vermits de einddoelstellingen MOP III 
nagenoeg werden bereikt, werd de najaarstranche beëindigingspremies 1995 
geschrapt. 
De verdeling van het Noordzeetongquotum naar de vaartuigen toe, werd in 
gewijzigde vorm verder gezet. De hoeveelheden werden voor kortere periodes 
toegekend, zodat onbenutte toegekende hoeveelheden voor herverdeling in 
aanmerking komen tijdens de volgende periode. Zodoende wordt een betere 
quotabenutting nagestreeft. Bovendien werkt dit een vangstspreiding gedurende 
het visseizoen in de hand. Voor het kleine vaartuigsegment werd gekozen voor 
een flexibelere aanpak. De eerste periode omvatte 10 maanden. 
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Ondanks de afname van de vangstcapaciteit van de vloot gemeten in 
motorvermogen, verbeterden de witvisvangsten uitgedrukt in kabeljauwequiva-
lenten met 1,5 % tot 55.200 ton KE. Vermits de initiële witvisquota waren 
afgenomen, werd dit witvisvangstniveau in kabeljauwequivalenten slechts moge-
lijk dankzij de ruil. Inclusief de ruil werd een benuttingsgraad van 96 % beko-
men. 
Het fenomeen van het uitbaten van Belgische vaartuigen door niet Belgi-
sche eigenaars bleek zich te stabiliseren. Niettegenstaande deze eenheden op de 
Belgische quota vissen, verkopen ze systematisch in het buitenland en verklaren 
dan ook 42 % van de Belgische aanvoer in Nederlandse havens. 
De stijgende aanvoertrend van Belgische vaartuigen in vreemde havens 
wordt na de afname in 1994 bevestigd in 1995. De aanvoer is er met bijna 20 
% toegenomen tot 10.583 ton, terwijl de besomming er aanzette met nagenoeg 
160 miljoen BF tot 920 miljoen BF (+ 21 %). 
De globale aanvoer komt zo iets boven de 31.000 ton te liggen {+ 3 %) en 
de totale aanvoerwaarde omvat 3 miljard BF (+ 2 %). 
Men mag dus ook stellen dat 34 % van de onder Belgische vlag gevangen 
vis in vreemde havens werd vermarkt. 
Per zeedag werd 928 kg (+ 7 %) aangevoerd goed voor 90.800 BF 
(+ 6 %). 
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II. EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VISSERSVLOOT 
(tabel 1 )-(grafleken A) 
Bij Commissiebeschikking van 7 juni 1995 werd de samenvoeging van vijf 
to t twee vlootsegmenten In het Belgische meerjarig oriëntatieprogramma 1992-
1996 (MOP Ml) een feit. Namelijk de staande-want-vlssers- en de boomkorvaar-
tulgen In kust- en gemeenschapswateren werden samengesmolten tot één 
segment boomkorvaartuigen, terwijl het resterende Uslandvlssersvaartulg werd 
ondergebracht bij het segment demersale trawlers. De globale elnddoelstelllngen 
31 .12 .1996 bleven ongewijzigd bij een capaciteit van 20.914 BRT en 67.857 
kW. Ons land maakt geen gebruik van beperking van de visserij-Inspanning vla 
activlteltsllmieten onder de vorm van zeedagenbeperking, maar streeft de doel-
stellingen op zuivere capaciteitsbasis na. 
Op 31.12.1995 zag de toestand van de Belgische zeevisserijvloot per 
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20.914 i 67.857 
Gemeten In motorvermogen zijn de einddoelstellingen MOP III bereikt, 
terwij l de vangstcapaciteit van de vloot in brutotonnage In 1996 nog een 10 % 
zou afgebouwd moeten worden. De brutotonnage-einddoelstelllngen 1996 moe-
ten evenwel nog uitgedrukt worden In GT, vermits een GT-eenheld kleiner Is dan 
een BRT-eenheld, zal dit In een verhoging van de doelstelling In GT resulteren. 
Bij beslissing van de Minister-President van de Vlaamse Gemeenschap van 
22 .12 .1994 werden 14 aanvragen voor definitieve beëindiging goedgekeurd. 
Hierop zijn 10 rederijen Ingegaan vla schrapping van hun vaartuig uit de officiële 
registers vóór 31 januari 1995. Dit betekende een definitieve onttrekking aan de 
vloot van 2.675 kW. 
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Vermits de doelstellingen nagenoeg werden bereikt, was dit de laatste 
tranche definitieve beëindiging met steun. De reeds voorziene tranche voor het 
najaar 1995 werd geschrapt. 
Er werden 15 eenheden aan de vloot onttrokken, waarvan vier de demersa-
le en elf de boomkorvisserijmethode beoefenden. Eén vaartuig kreeg een niet-
visserijbestemming, terwijl er twee vaartuigen (Z.45 en N.525) zijn vergaan. Eén 
vaartuig (N.736) werd met het oog op samenvoeging van motorvermogens 
geschrapt. 
De vloot verrijkte met één nieuwbouw-boomkorvaartuig. Het betrof ver-
vangingsnieuwbouw van de Z.69. 
De onttrokken 4 demersale en 11 boomkoreenheden vertegenwoordigden 
resp. 1.236 kW en 2.778 kW, zijnde tesamen 4 .014 kW. Anderzijds werd door 
nieuwbouw en samenvoeging van motorvermogens 1.380 kW aan de vloot 
toegevoegd. Dit leverde bij saldo een afname van 2.634 kW op. Het gemiddelde 
voortstuwingsvermogen per vaartuig klom met 20 kW op tot 426 kW ( + 5 % ) . 
Zeebrugge was de thuishaven voor 83 eenheden (- 8) en Oostende voor 
42 (- 5), terwij l Nieuwpoort 23 (- 1) en Blankenberge 2 vaartuigen telden die hun 
havenletter droegen. Verder telden in het kader van de MOP nog 5 schelde-
estuarium-vissersvaartuigen mee. Per haven omvatte het gemiddeld motorvermo-
gen per eenheid : 529 kW in Zeebrugge, 346 kW in Oostende en 276 kW in 
Nieuwpoort. De capaciteit van de Zeebrugse vloot daalde met 5 % tot 43 .912 
kW en omvatte 66 % van de totale drijfkracht van de Belgische vloot. Vervol-
gens kwam Oostende met 22 % en Nieuwpoort met 10 %. 
De totale tonnenmaat daalde met 940 bruto-ton (- 4 %) tot 23.031 bruto-
ton. De gemiddelde tonnenmaat bereikte dan ook 149 bruto-ton (+ 5 %) . 
Tabel 1 geeft een beeld van de motorvermogensevolutie van de vloot sinds 
1950. In het begin van de jaren '50 werd gewerkt met een voortstuwingscapaci-
teit van 44 .000 kW, die in positieve zin ontwikkelde tot 56 .000 kW in 1960 om 
in 1970 een maximum te bereiken van 74.000 kW. Een grote vlootuitdunning 
gedurende de jaren zeventig zorgde voor een dalende trend van de totale kW, 
zodat eind 1979 nog slechts met een minimum van 59.000 kW werd gevist. 
De nieuwbouw in de jaren 1980 luidde een herstelperiode in met een aan-
houdende positieve trend, zodat eind 1988 de piekcapaciteit van 1970 in kW 
werd overtroffen. Einde 1991 omvatte het motorvermogen van de vloot bijna 
80 .000 kW. Inmiddels is het motorvermogen in 2 jaar ti jd met 10.000 kW 
gedaald tot beneden het niveau van 1970. De capaciteit gemeten in tonnage 
echter ligt 24 % beneden het topniveau van 1970. Daarbij mag niet uit het oog 
verloren worden dat de meeteenheid intussen gewijzigd is. In 1970 werd de 
bruto-tonnage uitsluitend uitgedrukt in BRT (Conventie van Oslo), terwijl eind 
1995 het merendeel van de vaartuigen gemeten waren in de kleinere eenheid GT 
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(Conventie van Londen). Eenzelfde vaartuig heeft dus een grotere tonnage geme-
ten in GT dan in BRT. 
Ondanks de zeer bescheiden inzet van nieuwe vaartuigen, kon dankzij 
schrapping van oudere eenheden, de gemiddelde veroudering omgebogen wor-
den tot een verjonging met 1 maand. De gemiddelde leeftijd van de casco's 
daalde dan ook tot 19 jaar en 10 maanden. De vaartuigen van méér dan 180 GT 
waren gemiddeld echter veel jonger nl. 11 jaar en 7 maanden. Ongeveer twee 
derden van de rompen (62 %) waren jonger dan 25 jaar. 
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TABEL 1 






































































































(N.B. 1 PK = 0,7355 kW) 
(*) in het kader van het meerjarig oriëntatieprogramma 1992-1996 (MOP lil) 
worden vanaf 1994 de Schelde-estuarium-vissersvaartuigen meegeteld 
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III. AANVOER 
1) ALGEMEEN 
(tabel 2)-(grafiek BI en B2) 
Sinds de periode 1986-1990, die gekenmerkt werd door een stagnerende 
aanvoer van onder Belgische vlag gevangen vis in eigen havens van ongeveer 
31.000 ton, werd jaar na jaar een dalende trend gevolgd. Het aanbod in eigen 
havens verflauwde in vijf jaar tijd met ruim 10.000 ton, zijnde een jaarlijkse 
afname van grosso modo 2.000 ton. In 1995 ontsnapten de in eigen havens 
gemijnde volumes visserijprodukten eveneens niet aan deze trend. De aanvoeraf-
names zwakken weliswaar af, maar blijven significant. Het aanbod in eigen 
havens omvatte 20.519 ton. Dit betekende een afname van 852 ton, zijnde 
4 %. 
Na de tijdelijke terugloop van verkoop in vreemde havens in 1994, beves-
tigde 1995 opnieuw de gestadig groeiende interesse om in buitenlandse havens 
te vermarkten. Sinds einde de jaren tachtig geven de verkopen in buitenlandse 
havens een verdubbeling te kennen. De aanvoer van Belgische vis in vreemde 
havens groeide met 1.720 ton tot 10.583 ton (+ 19,4 %). 
De totale Belgische zeevisserijproduktie verbeterde met 868 ton tot 31.102 
ton (+ 2,9 %). 
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TABEL 2 : EVOLUTIE VAN DE AANVOER SEDERT 1950 
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2) BELGISCHE HAVENS 
(tabel 3)-(grafiek B3) 
Sinds 1990 wordt grosso modo in de drie vismijnen een jaarlijkse aanvoer-
afname van visserijprodukten vastgesteld. In 1994 werd een licht produktieher-
stel waargenomen voor Oostende en Nieuwpoort, doch de afnames in 1995 zijn 
des te drastischer. Voor Oostende en Nieuwpoort daalden de gemijnde volumes 
met resp. 793 ton tot 7.026 ton (- 10 %) en met 282 ton tot 809 ton (-. 26 %). 
Zeebrugge, die in 1994 een fikse produktie-inkrimping van 1.772 ton te verwer-
ken kreeg, kon in 1995 op een licht herstel van 223 ton rekenen en globaliseer-
de een aanvoer van 12.684 ton (+ 2 %). Ten opzichte van het referentiejaar 
1990 betekende dit voor de drie havens Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort 
een afname van resp. 4.780 ton (- 27 %), 4.718 ton {- 40 %) en 752 ton 
(- 48 %). 
Tot halfweg de jaren tachtig was Oostende de belangrijkste Belgische 
vissershaven qua aanvoervolume. Vanaf 1985 heeft Zeebrugge de leiding over-
genomen. 
De scherpe terugval in Oostende gedurende de laatste tien jaar staat in 
direct verband met het wegvallen van de haringvisserij en de teloorgang van de 
Ijslandvisserij. Bovendien zijn de rondvisbestanden, zoals kabeljauw en schelvis, 
in een benarde situatie terechtgekomen. Daarnaast speelt eveneens het effekt 
van het steeds toenemende belang van de vreemde havens in het nadeel. Het is 
anderzijds ook een feit dat de Oostendse vloot flink is verminderd. Men heeft er 
niet dezelfde vervangingsnieuwbouw gekend, die de Zeebrugse vloot typeerde. 
Het belang van het koéltransport per as naar de thuishavens nam met 795 
ton toe tot 3.771 ton (+ 27 %). In Zeebrugge werd 2.839 ton (+ 52 %) contai-
nervis gemijnd (22 % van de aanvoer), terwijl Oostende 932 ton vis (- 16 %) 
veilde, die er niet rechtstreeks door vissersschepen werd aangeland, zijnde 13 % 
van het totale aanbod. De aanvoer via koeltransport bestond voor 1.073 ton 
( + 1 7 %) uit tong, zijnde 27 % van het totale tongaanbod in de drie vismijnen. 
In Oostende herstelde de kabeljauwaanvoer met 223 ton tot 1.030 ton 
(+ 28 %). Daarentegen liep de aanvoer van platvis, tong en schol fors terug. De 
gemijnde volumes omvatten resp. 1.269 ton (- 256 ton of - 17 %) en 1.424 ton 
(- 429 ton of - 23 %). Tevens liepen de verhandelde hoeveelheden garnaal met 
nagenoeg 100 ton terug tot 147 ton (- 40 %). 
Eveneens Zeebrugge ontsnapte niet aan een aanvoerdaling voor de platvis-
sen tong en schol. De scholaanlandingen verminderden er met 762 ton tot 3.596 
ton (-18 %). Met dit volume vertegenwoordigde Zeebrugge 70 % van de schol-
aanvoer in eigen havens. De aanvoerreductie van schol werd grotendeels gecom-
penseerd door de herstellende kabeljauwvangsten. De aanvoer van kabeljauw 
verbeterde immers met 653 ton tot 1.853 ton (+ 54 %). Deze toename werd 
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vooral in de kleine sorteringen 4 en 5 verwezenlijkt. De maten 4 en 5 omvatten 
er 74 % van het totale kabeljauwaanbod. 
De met 145 ton fel toegenomen aanlandingen van tongschar tot 515 ton 
{+ 39 %), waren ruim toereikend om de beperkte afname van de tongaanvoer 
met 104 ton tot 2.470 ton te compenseren. 
Onder de schaaldieren klom de langoestine-aanvoer met 78 ton tot 296 ton 
(+ 36 %), terwijl het garnaalaanbod met bijna 50 ton terugliep tot 321 ton. 
Verder verdubbelde de inktvisaanvoer tot 232 ton. 
In Nieuwpoort daalden de gemijnde hoeveelheden met 282 ton tot 809 ton 
(- 26 %). Deze afname werd vooral verklaard door het verdwijnen van de pelagi-
sche visserij (- 120 ton) en het met twee derden teruglopen van de wijtingaan-
voer (-111 ton) tot 53 ton. 
De aanvoer van bodemvis bedroeg in 1995 6.322 ton in Oostende (- 728 
ton), 11.484 ton in Zeebrugge (+ 75 ton) en 736 ton in Nieuwpoort (- 141 ton), 
zijnde resp. 33 %, 59 % en 4 % van de totale witvisaanvoer. 
Zeebrugge bleef de belangrijkste markt voor de platvissen (tong, schol, 
tongschar, schar, tarbot, griet ...) en behaalde tevens de bovenhand op het 
gebied van de rondvissen (kabeljauw en schelvis). De produktie van de schaal-
en weekdieren werd voor 65 % in Zeebrugge aan wal gezet. Het merendeel van 
de langoestientjes, de garnalen, de krabben en de schelpen werden er vermarkt. 
Het aantal verkopen in Nieuwpoort en Zeebrugge daalde met ongeveer 
15 % tot resp. 932 en 2.151. In Oostende werden 4.343 verkopen genoteerd 
(- 5 %). Niettegenstaande het aantal verkopen in Oostende ruimer was dan in 
Zeebrugge, was de resp. aanvoer het vangstresultaat van 11.041 zeedagen in 
Oostende en 12.298 zeedagen in Zeebrugge. De gemiddelde reisduur in Oosten-
de bedroeg slechts 2,5 zeedagen tegenover 5,7 zeedagen in Zeebrugge. Boven-
dien was de gemiddelde aanvoer per zeedag 1.031 kg (+ 11 %) in Zeebrugge 
en 636 kg (- 2 %) in Oostende. Vandaar dat de gemiddelde aanvoer per verkoop 
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3) VREEMDE HAVENS 
(tabel 4) 
Ondanks de uitzondering in 1994, met een daling van 490 ton, wat de 
gemijnde hoeveelheden Belgische vis in vreemde havens betreft, werd in 1995 
opnieuw een forse toename van de verkoop in vreemde havens met 1.720 ton 
waargenomen. Aldus werd 10.583 ton {+ 19 %) Belgische vis in buitenlandse 
havens vermarkt. De trendmatige aanvoertoename in vreemde havens van 
ongeveer 600 ton a 700 ton per jaar sinds 1991 wordt .aldus aangehouden. 
Inmiddels wordt 34 % van de Belgische visserijproduktie in buitenlandse havens 
vermarkt. 
De verkopen in Deense havens herstelden zich tot het aanvoerniveau van 
1993 en omvatten 1.290 ton (+ 543 ton). De aanvoer in het Verenigd Konink-
rijk liep met 669 ton terug tot 198 ton, terwijl de aanlandingen in Frankrijk en 
Ierland resp. verdrievoudigden tot 445 ton en verdubbelden tot 150 ton. 
De toename van de verkopen in vreemde havens wordt voor 1.500 ton 
teruggevonden in Nederland, alwaar 8.500 ton Belgische visserijprodukten te 
koop werden aangeboden, zijnde 80 % van de aanvoer in buitenlandse havens. 
Meerdere schepen, die onder de Belgische vlag varen en dus ook op Belgische 
quota vissen, zijn in handen gekomen van Nederlandse eigenaars. Deze vaartui-
gen verkopen hun vangsten systematisch in Nederlandse havens, wat de stijging 
van de directe uitvoer naar Nederland sinds 1990 grotendeels verklaart. 
Een 25-tal Belgische vissersvaartuigen zouden toebehoren aan Nederlandse 
eigenaars. Daarvan zijn er 16, die slechts in Belgische havens aanlopen om aan 
de wettelijke bepalingen te voldoen en 3.590 ton (+ 23 %) in Nederland ver-
markten. Dit verklaart 42 % van de Belgische aanvoer in Nederland. 
- 18 -
TABEL 4 
AANVOER IN VREEMDE HAVENS 
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4) PER VISSOORT 
a) algemeen 
(tabel BMgrafiek B4 en B8..) 
Grafiek B4 toont aan dat het maandelijks aanvoergewicht seizoengebon-
den is. Na de lentedepressie in april-mei, met een aanvoer van ongeveer 2.000 
ton per maand, neemt de maandelijkse aanvoer vlot toe om een piek te bereiken 
in oktober (3.500 ton). Vanaf augustus tot en met december wordt doorgaans 
een goed aanvoerniveau genoteerd. De wintermaanden januari en februari vielen 
nogal tegen. Het dieptepunt van de lentedepressie manifesteerde zich in april 
minder duidelijk. De aanvoer in juni was laag. De aanvoerontwikkeling in het 
tweede semester kende bijna een parabolisch verloop met een maximum in 
oktober. 
Na de scholtopjaren '90 en '91 met een produktie van 17.000 ton, 
meldde zich in 1992 een afname van 3.000 ton, gevolgd door een extra reductie 
van 2.000 ton zowel in 1993 als in 1994. De aan wal gezette hoeveelheden 
schol bleven in 1995 met 1.055 ton verder dalen tot 8.848 ton (- 11 %). Schol, 
de belangrijkste soort qua aanvoer, vertegenwoordigde 28 % van het globale 
produktievolume. De tong handhaafde zich op de tweede plaats met 5.198 ton 
(- 234 ton). Onmiddellijk na de tong kwam de kabeljauw met 5.033 ton 
(+ 64 %). 
b) Belgische havens 
De aanvoer van kabeljauw verbeterde met 932 ton tot 3.015 ton 
(+ 45 %), alhoewel de aanvoer van de grote kabeljauwsorteringen 1-2-3 met 
100 ton terugliep tot 773 ton. De aan wal gezette hoeveelheden gul van de 
sorteringen 4 en 5 daarentegen namen met 1.035 ton toe tot 2.252 ton 
(+ 85 %). Vooral in de herfst werd veel kabeljauw gevangen. 
Er kwam nog geen einde aan de dalende scholaanvoertrend. In eigen 
havens verminderde de scholaanvoer opnieuw met 1.200 ton tot 5.124 ton 
( - 19 %), dit in schril kontrast met de uitmuntende hoeveelheden schol van 
12.500 ton gemijnd in eigen havens in 1990. Zowel de grote als de kleine schol 
kampten met aanvoerdalingen. De aanvoer van de kleine schol van maat 4 liep 
zelfs met 25 % terug. 
Het tongaanbod in eigen havens daalde met 378 ton tot 3.995 ton 
(- 9 %). De aanlandingen van grote tong van de sorteringen 1 en 2 nam resp. 
met 42 % en 10 % toe tot 413 ton en 640 ton, terwijl de aanvoer van de kleine 
sorteringen beduidend afnam (- 15 %). 
Het in eigen havens aangeboden volume bodemvis, behalve tong, verloor 
415 ton terrein tot 14.548 ton (- 3 %). 
- 20 -
TABEL 5 : AANVOER VOORNAAMSTE SOORTEN 
1995 T.O.V. 1994 
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Onder de schaaldieren daalde de garnaalvangst met 147 ton tot 513 ton, 
het aanvoerniveau 1993. Het aanbod van langoestines daarentegen verbeterde 
met 103 ton tot 409 ton. Men mag niet uit het oog verliezen dat het project 
garnaalvisserij, vooral in het najaar gunstige resultaten opleverde. Daar er geen 
prijsstabiliteit voor deze flauwe garnaal werd ervaren in de eigen vismijnen, 
vloeide deze garnaalaanvoer af naar vreemde havens, waar een belangrijke 
toename werd vastgesteld. 
c) vreemde havens 
(tabel 6) 
Ondanks de significante aanvoerafname voor tong en schol in Belgische 
havens, werd een toename van resp. 13 % en 4 % waargenomen in vreemde 
havens. Aldus werd 42 % van de Belgische schol in vreemde havens vermarkt. 
Voor de tong situeert dit aandeel zich op 23 %. 
Gezien de ruim verdubbelde kabeljauwaanvoer in vreemde havens tot 
2.018 ton, komt dit aandeel op 40 % van de Belgische vangsten. De belangrijk-
ste toename van kabeljauw van 1.040 ton in vreemde havens, samen met de 
met 423 ton toegenomen garnaalaanvoer in vreemde havens, verklaren groten-
deels de aanvoertoename in buitenlandse havens. Inmiddels werd 741 ton gar-
naal, zijnde 59 % van de produktie, in Nederland vermarkt. 
- 22 -
TABEL 6 
AANVOER VOORNAAMSTE SOORTEN 
IN VREEMDE HAVENS IN 1995 
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5 )
 f I R VISSOORT Bi PER VISSERU 
(tabellen 7) 
De bordenvisserij is op rondvis gericht. De kabeljauw, wijting en schelvis 
vertegenwoordigden dan ook 62 % van de totale aanvoer van de zijtrawlers. 
Nagenoeg 20 % van de totale kabeljauwvangsten en 37 % van de totale 
wijtingvangsten werden met behulp van deze visserijmethode gevangen. Opmer-
kenswaardig is dat zelfs 8 % van de roggen gevangen werden in de bordenvisse-
rij. 
De kreeftenvisserij verwezenlijkte een aanvoer van 1.045 ton, die voor 
25 % bestond uit langoestienes. De bijvangsten van schol en tong bedroegen 
respectievelijk 21 % en 5 %, zijnde 216 ton en 51 ton. 
De boomkorvisserij is gespecialiseerd in het vangen van platvis. De schol en 
de tong, met respectievelijk 33 % en 19 % van het totale produktievolume van 
die visserijmethode, zijn hier ongetwijfeld de belangrijkste soorten. Zelfs 72 % 
van de kabeljauw wordt verschalkt met de boomkormethode en maakt hier 14 % 
van het aanvoerpakket uit. Nagenoeg 868 ton weekdieren worden door de 
boomkorvisserij aangevoerd (97 %). Het gaat hier vooral over inktvis (557 ton), 
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IV. AANVOERWAARDE 
1) ALGEMEEN 
(tabel SMgrafiek Cl en C2) 
Vermits de algemene gemiddelde prijs lichtjes, af nam, evolueerde de aan-
voerwaarde in eigen havens evenredig met de aanvoer. Dit betekende een afna-
me met 113 miljoen BF tot 2.122 miljoen BF (- 5 %). 
De omzet in buitenlandse havens van onder Belgische vlag gevangen vis 
verbeterde met 160 miljoen BF tot 920 miljoen BF (+ 21 %). Aldus kwam het 
geheel van verkopen in buitenlandse havens voor 't eerst boven de omzet van de 
vismijn van Oostende te liggen en met maar liefst 212 miljoen BF. 
De globale aanvoerwaarde van de Belgische vangsten verbeterde met 47 
miljoen BF tot 3.043 miljoen BF, zijnde een toename van 2 %. De besomming in 
eigen havens van onder Belgische vlag gevangen vis, die via koeltransport per as 
onze havens bereikte, verbeterde met 71 miljoen BF tot 457 miljoen BF en 
omvatte daarmee 22 % van de besomming in eigen havens. 
De nominale waarde van het driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde is in 
10 jaar tijd met slechts 7 % gestegen, hetzij een toename van 0,7 % op jaarba-
sis. Deze toename slaat echter volledig om in een afname ingevolge de munt-
ontwaarding. Bij het op dezelfde noemer herleiden naar de reële waarde van de 
frank, geeft de besomming immers een reductie van 17 % in 10 jaar te kennen. 
- 28 -
TABEL 8 : EVOLUTIE VAN DE AANVOERWAARDE SEDERT 1950 
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2) BELGISCHE HAVENS 
(tabel 9)-(grafiek C3 en C4) 
Vermits 30 % van de omzet van Belgische vissersvaartuigen in vreemde 
havens wordt behaald, kan men stellen dat de besomming in eigen havens met 
43 % zou kunnen aanzetten, wanneer alle onder Belgische vlag gevangen vis in 
eigen havens zou aangeboden worden. 
Jammer genoeg kunnen we na de ingrijpende besommingsinclinatie, die 
1992 typeerde, geen heropflakkering van de omzet in eigen havens melden, 
noch voor 1993-1994 noch voor 1995. Integendeel, we stellen een voortschrij-
dende afname vast van resp. 4 %, 2 % en 5 %. 
Oostende slaagde er niet in het besommingsherstel van 10 % in 1994 te 
bevestigen in 1995. Integendeel, de aanvoerwaarde daalde met 94 miljoen BF 
tot 709 miljoen BF. In vergelijking met het topjaar 1987 betekende dit voor 
Oostende een afname van niet minder dan 550 miljoen BF. 
In Zeebrugge verminderde de besomming verder met 15 miljoen BF tot 
1.318 miljoen BF (- 1 %) en vertegenwoordigde 62 % van de besomming in 
eigen havens, zijnde 43 % van de totale omzet van de Belgische vissersvaartui-
gen. 
Terwijl de scholopbrengst in eigen havens met 81 miljoen BF verder daalde 
tot 291 miljoen BF (- 22 %), verbeterde de kabeljauwbesomming met 20 miljoen 
BF tot 153 miljoen BF. De tongbesomming verflauwde met 31 miljoen BF tot 
958 miljoen BF en omvatte aldus 45 % van de aanvoerwaarde in eigen havens. 
In Oostende lieten zowel de tong- als de scholbesomming het afweten. De 
tongomzet verzwakte immers met 39 miljoen BF tot 312 miljoen BF (- 11 %), 
terwijl de scholomzet eveneens 28 miljoen BF afslankte tot 80 miljoen BF 
(- 26 %). De aanvoerwaarde van kabeljauw verbeterde met 1 miljoen BF tot 56 
miljoen BF. 
In Zeebrugge daalde de scholbesomming met 52 miljoen BF tot 206 miljoen 
BF (- 20 %), terwijl de mijnwaarde van tong met 7 miljoen BF verbeterde tot 585 
miljoen BF. Zeebrugge vertegenwoordigde daarmee 70 % van de schol- en 61 % 
van de tongaanvoerwaarde in eigen havens. De kabeljauwbesomming herstelde 
er met 17 miljoen BF tot 91 miljoen BF (+ 23 %). 
In Oostende verminderde de aanvoerwaarde per reis tot 163.000 BF 
{- 7 %), terwijl in Zeebrugge een toename met 15 % werd genoteerd tot 
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3) VREEMDE HAVENS 
(tabel 10) 
De besomming in Nederlandse havens klom met 150 miljoen BF tot 771 
miljoen BF (+ 24 %). Daarvan werd 331 miljoen BF, zijnde 43 %, verwezenlijkt 
door 17 vaartuigen, die systematisch hun vangsten in Nederland vermarkten. 
Ruim 84 % van de opbrengst van de verkopen in vreemde havens werd door 
Nederland binnengehaald. 
De omzet in Denemarken herstelde zich met 31 miljoen BF tot 85 miljoen 
BF, terwijl het Verenigd Koninkrijk 44 miljoen BF inleverde tot 22 miljoen BF en 
daarmee zakte tot het besommingsniveau van Frankrijk en Ierland. 
TABEL 10 
AANVOERWAARDE IN VREEMDE HAVENS 

















































4) PER VISSOORT 
a) algemeen 
(tabel 11) 
Het seizoenmatig verloop van de maandelijkse totale aanvoerwaarde 
(grafiek G4) is heel wat meer gestroomlijnd dan de overeenkomstige evolutie van 
de aanvoer (grafiek B4). 
De relatief beperkte spreiding van de maandelijkse totale aanvoerwaarde 
kan deels verklaard worden door het feit dat de lentedepressie in aanvoerge-
wicht (april) afgevlakt wordt door een goede aanvoer van de edele platvis tong 
(grafieken B4 en B8d). Het dieptepunt in de tongaanvoer bevindt zich in de 
zomer (juni-september), de periode waarin de scholvangsten goed op dreef 
komen (grafiek B8f). 
De belangrijkste soort qua aanvoerwaarde bleef uiteraard de tong met 
een besomming van 1,2 miljard BF (+ 2 %). De schol, die in 1991 een record 
oogstte van 1,2 miljard BF, kreeg bovenop de flinke klap van - 36 % in 1992 
nog extra deuken van - 9 %, - 16 % en - 15 % te verduren in 1993, 1994 en 
1995. Met 494 miljoen BF was de scholopbrengst dan ook geteld. De kabeljauw 
verstevigde haar derde plaats als belangrijkste rondvis en besomde 281 miljoen 
BF (+ 33 %). De tarbot behield met 154 miljoen BF (+ 7 %) onbetwistbaar de 
vierde positie. Daarna volgt de garnaal met 147 miljoen BF (+ 26 %) en de 
zeeduivel met 135 miljoen BF (+ 12 %). 
b) Belgische havens 
De bruto-opbrengst van de aanvoer van witvis, behalve tong, daalde met 
78 miljoen BF tot 970 miljoen BF (- 7 %). De gemiddelde prijs van de bodemvis 
behalve tong daalde immers met 5 % tot 67 BF/kg. 
De scholbesomming in eigen havens daalde met 87 miljoen BF, zijnde 
22 %, tot 291 miljoen BF. De besommingsinclinatie, periode mei-december, was 
te wijten aan een produktievermindering versterkt door een prijsdaling van 5 %. 
In de periode van de magere schol (januari-april) werd slechts 1.742 ton schol 
gemijnd (- 18 %). De prijs stagneerde, zodat de besomming evenredig daalde 
met de aanvoerreductie. 
Een prijsherstel van 6 % kon het effect van de aanvoerdaling voor tong 
verzachten, zodat de tongomzet met 31 miljoen BF terugliep tot 958 miljoen BF. 
De omzet van tong en schol omvatte 1,2 miljard BF, zijnde 59 % van de 
besomming in eigen havens. 
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TABEL 11 : AANVOERWAARDE VOORNAAMSTE SOORTEN 
1995T.O.V. 1994 
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De kabeljauwbesomming klom met 20 miljoen BF tot 153 miljoen BF 
( + 1 5 %) . De mijnwaarde van de tarbot verflauwde tot 97 miljoen BF (- 5 %) . 
De omzet van schaal- en weekdieren verzwakte met 3 miljoen BF tot 194 
miljoen BF. De weekdieren waren goed voor 39 miljoen BF, waaronder de inkt-
vissen en de schelpen resp. 28 miljoen BF en 8 miljoen BF vertegenwoordigden. 
Onder de schaaldieren kende de garnaal een besommingsafname tot 68 miljoen 
BF (- 20 %) , terwijl de langoestienes een omzet van 73 miljoen BF (+ 26 %) 
vertegenwoordigden. 
c) vreemde havens 
Nagenoeg 41 % van de scholbesomming, zijnde 203 miljoen BF, werd 
verwezenlijkt in vreemde havens. Daarvan werd 154 miljoen BF besomd in 
Nederland, goed voor 20 % van de Belgische aanvoerwaarde aldaar. De directe 
scholuitvoer naar Denemarken vertegenwoordigde 44 miljoen BF. De schol was 
er met 52 % van de besomming de voornaamste soort. 
Vrijwel 97 % van de tongbesomming in vreemde havens vinden we in de 
Nederlandse havens. Voor niet minder dan 263 miljoen BF Belgische tong werd 
in Nederland gemijnd. 
d) per vissoort en per visserij 
(tabellen 12) 
De bordenvisserijsector verwezenlijkte 136 miljoen BF (- 14 %) of 4 % 
van de globale besomming, waarvan 44 % werd gerealiseerd door de kabeljauw-
vangsten, zodat de kabeljauw en de wijt ing samen goed waren voor 74 miljoen 
BF. De platvissen tong, schol, rog en tongschar vertegenwoordigden resp. 11 %, 
3 %, 6 % en 5 %. 
De aanvoerwaarde in de boomkorsector bestond voor 64 % uit de plat-
vissen tong en schol. De tong omvatte met 1.195 miljoen BF ( + 21 miljoen BF) 
ongeveer 46 % van de totale opbrengst van de boomkorvloot, terwijl de volumi-
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V. PRIJZEN 
1) BELGISCHE HAVENS 
(tabel 13 en 14) 
Typerend voor het jaar 1993 was ongetwijfeld de witvlscrisis, die vooral in 
februari en maart hard toesloeg. Voornamelijk de rondvissoorten kabeljauw, 
schelvis, wijting en koolvis kenden uiterst lage prijzen, maar eveneens de schol 
ontliep niet aan de fikse negatieve prijsspiraal in februari 1993. 
Na een significant prijsherstel in het voorjaar 1994, bracht het voorjaar 
1995 opnieuw minder goede prijzen met zich. 
De kabeljauwprijzen waren over het gehele jaar zeer flauw. De gemiddelde 
prijs liep immers met 13 BF/kg terug tot 51 BF/kg (- 21 %). Dit is een afname 
van 37 BF/kg ten opzichte van 1991. Met uitzondering van juni was de prijsvor-
ming van kabeljauw vanaf mei tot de jaarwisseling gewoon zwak te noemen. In 
november werd nog amper 42 BF/kg betaald. 
De grote kabeljauw van de sorteringen 1-2-3 werden ongeveer 5 BF/kg 
goedkoper gemijnd en wisselden van eigenaar tegen ongeveer 73 BF/kg. Voor de 
maten 4 en 5, de kleine kabeljauw, noteerden we een prijsdaling met 10 BF/kg 
tot resp. 56 BF/kg en 36 BF/kg. Onder meer ingevolge het ruimer aandeel kleine 
kabeljauw verzwakte de gemiddelde kabeljauwprijs met 13 BF/kg tot 51 BF/kg. 
De meeste andere rondvissen zoals schelvis, wijting, koolvis en leng kenden 
prijsstagnaties op het lage niveau van 1994. Voor de heek en de pollak, die 
beiden gemiddeld 58 BF/kg haalden, waren de prijsreducties ingrijpend namelijk 
- 26 % en- 11 %. 
De gemiddelde prijs van de bodemvis, behalve tong, verzwakte met 3 BF/kg 
tot 67 BF/kg (- 5 %). Dankzij een significant prijsherstel voor de tong tot 240 
BF/kg (+ 6 %), bleef de afname van de algemene gemiddelde prijs beperkt tot 
1 %, de gemiddelde prijs bedroeg dan ook 103 BF/kg. 
De prijsverhouding tong-schol is zeker geen constante. In 1989 kenden we 
vrij hoge tongmijnprijzen, terwijl de schol laag noteerde. De mijnwaarde van 1 kg 
tong (325 BF/kg) was vergelijkbaar met deze van 6,8 kg schol (44 BF/kg). De 
nauwste tong-scholprijsratio van slechts 3,66 kg werd geboekt in 1991, dankzij 
de extreem hoge scholprijzen van 68 BF/kg. Dit betekende nagenoeg een halve-
ring t.o.v. 1989. In 1995 was er 4,1 kg schol nodig voor het mijnprijsequivalent 
van 1 kg tong. 
De uitzonderlijke situatie, die 1991 typeerde, waar de gemiddelde scholprijs 
per grootteklasse maximaal 2 BF/kg afweek t.o.v. de gemiddelde prijs van 
- 4 0 -
68 BF/kg schijnt niet direct voor herhaling vatbaar te zijn. De diverse grootte-
klassen boekten immers een opvallend divergerende prijsevolutie in 1992. On-
danks de prijstoename in 1993 handhaafde de spreiding per grootteklasse zich. 
In 1994 werd opnieuw een convergerende prijsbeweging ingezet. Per klasse 



































De algemene gemiddelde prijs van de schol verminderde met 3 % tot 57 
BF/kg. Gedurende de eerste periode tot 1 mei, periode van de magere schol, 
stagneerde de prijs bij 52 BF/kg. Tijdens de periode van de gevleesde schol, 
vanaf mei, daalde de prijs evenwel met 5 % tot 59 BF/kg. 
Per scholgrootteklasse werden gemiddeld volgende verschillen genoteerd, 



























In de periode van de magere schol bewogen de gemiddelde prijzen per 
klasse zich in een strook van 5 BF/kg. Voor de rest van het jaar was het prijs-
verschil tussen de grote en kleine maat ongeveer 15 BF/kg (- 32 %) . Voor de 
grote schol was het prijsverschil tussen beide periodes het ruimst. In de periode 
né 1 mei mijnden de schol van klassen 1-2 resp. 35 % en 23 % hoger. Voor de 
maten 3 en 4 bedroeg het verschil resp. 10 % en 4 %. 
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Voor de nobele platvis tong had de aanbodontwikkeling per grootteklasse 
een tegenovergesteld prijseffekt, zodat de prijzen per grootteklasse naar elkaar 
toe convergeerden (tabel 13). De grotere tongen van de sorteringen 1-2-3 ken-
den prijsdalingen van resp. 11 %, 15 % en 8 %, terwijl de maten 4 en 5 een 
prijstoename van resp. 14 % en 27 % verwezenlijkten. 
De edele platvissen tarbot en griet konden een kleine prijsstijging tot resp. 
313 BF/kg (+ 3 %) en 223 BF/kg (+1 %) meepikken. 
Het 37 % ruimer aanbod van tongschar woog door in de prijsvorming, 
zodat de prijs met 31 BF/kg terugliep tot 101 BF/kg. De besomming groeide dan 
ook met slechts 4 % aan tot 86 miljoen BF. 
Niettegenstaande de algemene gemiddelde garnaalprijs met slechts 3 % 
verbeterde tot 132 BF/kg, werden grote gemiddelde schommelingen vastgesteld 
in de loop van het visseizoen. Zo liep de prijs het eerste kwartaal met 71 BF/kg 
terug tot 154 BF/kg (- 32 %), om het tweede kwartaal ingevolge de gehalveerde 
aanvoer met 34 BF/kg toe te nemen tot 248 BF/kg (+ 16 %) en via een lichte 
afname van 5 % in het derde kwartaal 123 BF/kg opnieuw met 28 BF/kg te 
verbeteren in het vierde kwartaal tot 111 BF/kg {+ 34 %). 
De gemiddelde prijs daalde in Zeebrugge en Oostende tot resp. 104 BF/kg 
(- 3 %) en 101 BF/kg (- 2 %). In Nieuwpoort verbeterde de gemiddelde prijs met 
28 % tot 118 BF/kg. Dit was gedeeltelijk te danken aan het verdwijnen van de 
aanvoer van pelagische vis. Eveneens de prijs van de witvis klom met 16 % tot 
119 BF/kg. 
Over het algemeen werd de rondvis duurder gemijnd in Oostende dan in 
Zeebrugge. De tong werd in Oostende een paar procenten duurder verkocht dan 
in Zeebrugge. Voor de schol was het net andersom. 
De gemiddelde kabeljauwprijs bedroeg in Oostende 54 BF/kg, terwijl deze in 
Zeebrugge en Nieuwpoort gemiddeld tegen 49 BF/kg werd gemijnd. Het relatieve 
aandeel van gullen, maten 4-5, in het totale aanbod omvatte voor de drie havens 
ongeveer 75 % en verklaart derhalve de prijsvariatie niet. Voor een zelfde groot-
teklasse zijn de prijsverschillen nog duidelijker. Zo verhandelde men de kabeljauw 
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2) VREEMDE HAVENS 
(tabel 15 en 16) 
De gemiddelde prijs voor Belgische visserijprodukten aangeland in vreemde 
havens verbeterde met 1 % tot 87 BF/kg. 
De algemene gemiddelde prijs in Nederland klom met 3 % tot 91 BF/kg, 
terwijl de prijs in Denemarken met 6 BF/kg verzwakte tot 66 BF/kg. De aanlan-
dingen in Denemarken bestonden vooral uit schol. Rer. grootteklasse behaalde 
schol er resp. 88 BF/kg, 65 BF/kg, 55 BF/kg en 54 BF/kg. 
Bij de interpretatie van het prijsverschil tussen schol in Belgische en vreem-
de havens dient in acht genomen te worden dat de scholverkopen in het buiten-
land zich vooral in de zomer en het najaar situeren. Het was dan ook hoofdzake-
lijk goed gevleesde schol, die er werd verhandeld. 
- 45 -
TABEL 15 : EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE PRIJZEN 

































































































































GEMIDDELDE PRIJZEN IN REËLE 

































































































TABEL 16 GEMIDDELDE PRIJZEN VAN VOORNAAMSTE SOORTEN 
1995 T.O.V. 1994 
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VI. NIET-VERHANDELDE VIS 
1) OPGEHOUDEN VIS 
(tabel 18) 
In de Belgische havens werden 589 ton visserljprodukten ter ondersteuning 
van de prijsvorming aan de markt voor menselijke consumptie onttrokken. Dit 
betekende een afname van nagenoeg 100 ton (-12 %). De ter interventie aange-
boden hoeveelheden daalden van 3,2 % van de aanvoer in 1994 tot 2,9 % van 
de aanvoer in 1995. Deze afname wordt volledig verklaard door het wegvallen 
van de pelagische visserij. In 1994 werd immers nog 71 ton haring en 29 ton 
makreel doorgedraaid. 
Opvallend was de doordraai van belangrijke partijen van de pilootwitvis 
kabeljauw nl, 126 ton (+ 102 ton), zijnde 4,2 % van het aanbod. De denatura-
tie, met het oog op prijsondersteuning van schelvis en wijting, daalde gevoelig 
tot resp. 70 ton en 128 ton, maar bleef toch te omvangrijk en vertegenwoordig-
de nagenoeg 20 % van de produktie. Verder werden ruim 100 ton kraakbeenvis-
sen (66 ton rog en 37 ton hondshaai) aan de markt onttrokken. De schol, die in 
de loop van het jaar niet de minste marktproblemen kende, kreeg het in de 
periode Kerstmis-Nieuwjaar moeilijk. 
In vreemde havens werden nagenoeg 100 ton Belgische visserljprodukten 
aan de markt voor menselijke consumptie onttrokken, daarvan bestond de helft 
uit schelvis, die ongeveer 20 % van het Belgische schelvisaanbod in vreemde 
havens omvatte. 
Verder werden er 17 ton kabeljauw, 7 ton wijting en 7 ton tongschar 
gedenatureerd resp. 1 %, 2 % en 7 % van het aanbod. 
2) AFGEKEURDE VIS 
(tabel 19) 
In 1995 werden 2 ton visserljprodukten ongeschikt geacht voor menselijke 
consumptie. Na de fikse toename, te wijten aan uitzonderlijke omstandigheden, 
in 1992, is de hoeveelheid afgekeurde vis terug in de normale grootte-orde 
terechtgekomen. 
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TABEL 18 : OPGEHOUDEN HOEVEELHEID PER VISSOORT 
T.O.V. DE TOTALE AANVOER (ton) 
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TABEL 19 : AFGEKEURDE HOEVEELHEID PER VISSOORT (KG) 












































































1) AANVOER PER VISGROND 
(tabel 20)-(grafieken B7) 
Bij de verdere interpretatie van het volgend cijfermateriaal weze opgemerkt 
dat de gehele vangst van eenzelfde reis op het belangrijkste gebied van die reis 
werd geboekt ingeval er in meerdere zones werd gevist. 
De Noordzee kende een produktieherstel van 700 ton en bleef uiteraard het 
belangrijkste winningsgebied met 20.525 ton (+ 3 %), zijnde 66 % van de 
totale Belgische vangsten. De vangsten in de zuidelijke Noordzee (IVc) klommen 
met 10 % tot 8.663 ton en vertegenwoordigden 42 % van de Noordzeevang-
sten. De produktie van de centrale Noordzee (IVb) liep echter matig terug tot 
11.559 ton. In het grensgebied met het Skagerrak (lila) verbeterden de vangsten 
tot 505 ton, waarvan het merendeel in Deense havens werd verhandeld. 
Na de centrale en de zuidelijke Noordzee behield het oostelijk deel van het 
Kanaal (Vlld) de derde plaats met 3.685 ton (- 5 %). De Keltische Zee (Vllf,g) 
won aan belang en was goed voor 3.364 ton (+ 466 ton). 
Tesamen met het uit de vaart nemen van de laatste gespecialiseerde zij-
trawlers in de IJslandse wateren, verdween deze verre visserij (gebied Va). 
Ingevolge het facing out agreement met IJsland mochten de bestaande vaartui-
gen met historische rechten aldaar niet worden vervangen. 
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2) AANVOERWAARDE PER VISGROND 
(tabel 21) 
De bruto-opbrengst van aanvoer afkomstig uit de Noordzee stagneerde bij 
1.847 miljoen BF ( + 1 %) en omvatte daarmee 61 % van de globale besom-
ming. De centrale Noordzee alleen zorgde voor 32 % van de aanvoerwaarde met 
978 miljoen BF (- 91 miljoen BF of - 9 %) . 
De zuidelijke Noordzee, waarvan de besomming met 14 % verbeterde tot 
0,86 miljard BF, vertegenwoordigde 88 % van de centrale Noordzee. 
Eveneens qua besomming noteerde de Keltische Zee (Vllf,g) beter met 0,39 
miljard BF (+ 20 %) . Vermits het Bristolkanaal een stagnerende aanvoerwaarde 
opleverde van 167 miljoen BF, was de toename van 60 miljoen BF uitsluitend te 
danken aan het gebied ten zuid-oosten van Ierland. Het oostelijk deel van het 
Kanaal gaf 5 % prijs en was dan ook goed voor 0,37 miljard BF. 
Na de forse besommingsaanwas in 1994, kende de aanvoerwaarde uit de 
Ierse Zee een lichte terugval tot 234 miljoen BF. Het Skagerrak en de Golf lever-
den resp. 31 miljoen BF (- 1 %) en 143 miljoen BF (-H 16 %) op. 
Gemiddeld gezien haalde men de duurste vangsten uit de Golf (VIII) voor 
183 BF/kg (- 7 %) , gevolgd door het aangrenzende gebied (Vllh,j,k) 162 BF/kg, 
West-Schotland (Vla) 128 BF/kg, de Ierse Zee (Vila) 118 BF/kg (- 1 % ) , de 
Keltische Zee (Vllf,g) 115 BF/kg (- 32 %) , het Kanaal (Vlld,e) 100 BF/kg (- 2 % ) , 
de Noordzee 90 BF/kg (- 2 %) en het Skagerrak (lila) 61 BF/kg (- 16 %) . 
Het tongaandeel in de vangst weerspiegelt zich getrouw in de gemiddelde 
prijs van de vangst. Hoe meer tong des te beter de prijs is. 
In de Golf gaat het om een zuivere tongvisserij, terwijl er in het Skagerrak 
geen tong voorkomt. De vangsten uit het Skagerrak bestaan vooral uit de platvis 
schol. Naast de verschillende vangstsamenstelling komen de kwaliteitsaspecten 
hier eveneens om de hoek kijken. De afstand visgrond - markt en reisduur spelen 
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3) AANTAL ZEEDAGEN OP DE VISGRONDEN 
(tabel 22) 
Globaal gezien daalde het aantal gepresteerde zeedagen met 4 % tot 
33.511. 
Voor de meeste visgronden evolueerde de visaanvoer in dezelfde zin als de 
visserij-intensiteit uitgedrukt in zeedagen. De Noordzee is hier de uitzondering, 
die de regel bevestigt. Het aantal zeedagen verminderde met 7 % tot 22.333 
zeedagen, terwijl de aanvoer met 3 % verbeterde tot 20.525 ton. 
Er werd beduidend minder in de centrale Noordzee gevist. Ondanks de 
geringere activiteit in de centrale Noordzee speelde 67 % van de activiteit van 
de Belgische vloot zich af in de Noordzee. 
De vroegere visgrond West (Ivc en Vlld) werd 17,901 dagen bevist (- 3 %). 
Het oostelijk deel van het Kanaal (Vlld) was goed voor 4.100 zeedagen (+ 3 %). 
De visserij-intensiteit in de Ierse Zee stagneerde bij 2.162 dagen. Het 
vangsttransport met behulp van containers bleef belangrijk, zodat de verhouding 











































































































































































































































































































































































































4) GEMIDDELDE RESULTATEN PER ZEEDAG OP DE VISGRONDEN 
(tabel 23) 
De gemiddelde besoming over alle visgronden (Belgische havens) bedroeg in 
1995 83.100 BF/ZD, tegenover 79.500 BF/ZD in 1994, hetzij een herstel van 
ongeveer 3.900 BF/ZD, zijnde 4 %. 
De rendabiliteit in de Golf van Biskaje, gemeten in besomming per zeedag, 
verbeterde met 5 % tot 144.300 BF. West-Schotland volgde op de voet met 
144.200 BF per zeedag. Verder volgden het Skagerrak, de Keltische en de Ierse 
Zee. De aanvoerwaarde per zeedag in de Noordzee verbeterde met 6 % tot 
71.300 BF. De besomming per zeedag in de centrale Noordzee liep evenwel met 
1 % terug tot 100.000 BF. 
De opbrengstevolutie per zeedag van alle vangsten, verkocht in vreemde 
havens, groeide met 5 %, zodat per zeedag 115.600 BF werd besomd. 
De besomming over alle visgronden, Belgische en vreemde havens samen, 
bedroeg 90.800 BF/ZD in 1995 tegenover 85.600 BF/ZD in 1994, een toename 
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VIII. GEMIDDELDE RESULTATEN PER VISSERIJ 
(tabellen 24, 25, 26, 27, 28) 
In de loop van 1995 voerden 166 Belgishe vissersvaartuigen hun vangsten 
aan in eigen en vreemde havens. Het naar actieve dagen gewogen gemiddelde 
motorvermogen nam met 3 % toe tot 656 PK of 482 kW. 
De activiteit gemeten in zeedagen verminderde met 4 %, maar de aanvoer 
per zeedag verbeterde met 7 % tot 928 kg en dit ondanks de bescheiden toena-
me van de gemiddelde vermogensinzet met 3 %. De produktie herstelde dan ook 
met 3 % tot 31.102 ton. Daar nu de gemiddelde prijs van het aanvoerassorti-
ment met 1 % herstelde tot 98 BF/kg, verbeterde de besomming met 2 % tot 
3.043 miljoen BF. Omdat het aantal zeedagen met 4 % terugliep, verbeterde de 
besomming per zeedag met 6 % van 85.600 BF tot 90.800 BF. 
Indien de gepresteerde dagen als norm worden gehanteerd om de visserij-
activiteit te meten, dan nam het relatieve belang van de boomkorvisserij 1995 
opnieuw toe en omvatte 74 % van de zeedagen, terwijl de garnaalvisserij inle-
verde. Verder was er een verschuiving van de borden- naar de langoestinevisse-
rij. 
De boomkorvisserij (tabel 28), de gespecialiseerde platvisvisserijmethode en 
het meest beoefende visserijsysteem door de Belgische vissers, noteerde een 
toename van het aantal visreizen met 12 % tot 5.301, terwijl het aantal zeeda-
gen met 1 % verminderde tot 24.912. De gemiddelde reisduur nam verder af 
met 11 % van 5,3 tot 4,7 dagen. 
De gemiddelde vangst per zeedag klom tot 1.043 kg (+ 7 %) en nam dus 
beduidend sneller toe dan het naar zeedagen gewogen gemiddelde voortstu-
wingsvermogen, dat met 2 % aanzette tot 566 kW. Het produktievolume zette 
dan ook met 1.233 ton aan tot 25.982 ton (+ 5 %). 
De boomkorsector vertegenwoordigde met een produktie van 25.982 ton 
ongeveer 84 % van de totale aan wal gezette hoeveelheid visserijprodukten. Het 
tongaandeel van de vangst verzwakte van 21 % tot 19 %. De prijs van het 
vangstassortiment daalde met 4 % tot 100 BF/kg. Het positieve aanvoereffect 
werd aldus grotendeels afgevlakt door de dalende prijsontwikkeling. De besom-
ming nam met 18 miljoen BF toe tot 2.597 miljoen BF (+ 0,8 %) en omvatte 
daarmee 85 % van de totale aanvoerwaarde. Het tongaandeel in de vangst van 
de boomkorvloot viel terug tot 19 % en was goed voor 1,2 miljard BF, zijnde 
46 % van de opbrengst van die sector. De gewone platvis schol daartentegen 
was goed voor 33 % van het aanvoervolume en vertegenwoordigde 18 % van 
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de omzet. De gemiddelde aanvoerwaarde per zeedag zette met 2 % aan tot 
104.300 BF. Bij de groep Eurokotters vertegenwoordigde de tong 1.054 ton, 
zjjnde 29 % van de vangst van deze vaartuigklasse en 60 % van de besomming. 
Bij de opdeling van de boomkorsector naar grootte van het voortstuwings-
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De gemiddelde reisduur van de boomkorvaartuigen van méér dan 300 PK, 
die in 1990 met één volle zeedag afnam en in 1991 verminderde van 10,8 
zeedagen tot 10,2 zeedagen, stagneerde in 1992 en 1993 bij 10,2 zeedagen om 
in 1994 iets toe te nemen tot 10,3 zeedagen en in 1995 gevoelig te verminde-
ren tot 9,7 zeedagen. 
De activiteit van de grootste bokkers (886 kW) nam 3 % toe tot 8.465 
zeedagen. Daar nu de vangst per zeedag 11 % verbeterde tot 1.542 kg, herstel-
de de aanvoer met 1.626 ton tot 13.054 ton, wat bij een prijs van 100 BF/kg 
resulteerde in een besommingstoename van 68 miljoen BF (+ 6 %) tot 1.260 
miljoen BF. Per zeedag betekende dit 148.800 BF (+ 3 %), zijnde 17 % van de 
totale produktie in dit segment. 
Op het vlak van de opbrengst, uitgedrukt per zeedag en per eenheid 
motorvermogen, bleven de Eurokotters het hoogste cijfer scoren. Deze waarde 
daalde verder met het stijgend vermogen. De aanvoerwaarde in BF per zeedag 
per kW bedroeg immers voor de 6 Pk-klassen in stijgende volgorde : 144, 258, 
213, 202, 180 en 168. 
Het relatieve verband van het totaal aantal zeedagen, aantal vaartuigen, 
totale aanvoer en tongaanvoer in functie van de motorvermogenscapaciteit van 
de boomkorvloot geeft volgende feiten te kennen : 
De produktie-eenheden van méér dan 750 kW leveren 31 % van de boomkor-
vaartuigen en 54 % van het totale motorvermogen van de boomkorvloot. Ze 
vissen in 39 % van de zeedagen de helft van de totale tongvangsten op en 
nemen eveneens 56 % van de globale aanvoer van de boomkorsector voor hun 
rekening. Daarentegen vertegenwoordigen de bokkenvaartuigen van minder dan 
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ren in 33 % van de zeedagen 14 % van de totale aanvoer en 22 % van de 
tongaanvoer van de boomkorsector. Anderzijds kan gesteld worden dat de 
schepen van 650 kW en méér ongeveer 39 % uitmaken qua aantal, maar toch 
65 % van het motorvermogen van de boomkorvloot omvatten. Ze leveren in 
nauwelijks 50 % van de zeedagen 69 % van de totale aanvoer en 68 % van de 
totale besomming, terwijl ze 62 % van de tongvangsten voor hun rekening 
nemen. 
Het aantal vaartuigen, dat in Belgische havens mijnde gedurende 1995 liep 
met 4 terug tot 1 5 1 . De gewogen gemiddelde vermogensinzet klom met 3 % tot 
472 kW, terwij l het aantal zeedagen met 9 % afslankte tot 25.551 dagen. De 
aanvoer per zeedag groeide tot 800 kg, zodat de totale te koop aangeboden 
hoeveelheden visserijprodukten gevangen onder de Belgische vlag en aangevoerd 
in eigen havens met 1.525 ton verminderde tot 20.519 ton (- 4 %) . De gemid-
delde prijs van het vangstassortiment kon zich amper handhaven, zodat de 
aanvoerwaarde met 114 miljoen BF terugliep tot 2.122 miljoen BF (- 5 %) . Per 
zeedag werd 83.100 BF besomd (+ 5 %) . 
De trendmatige afname in de visserij-activiteit van de zijtrawlers zette zich 
door in 1995, waardoor een daling van 25 % tot 1.441 zeedagen werd geno-
teerd. Daar de vangst per zeedag stagneerde bij 800 kg, evolueerde de produktie 
van de sector evenredig met de activiteit en daalde met 381 ton tot 1.152 ton. 
De prijs van de aangeboden produkten verzwakte met 1 BF/kg tot 68 BF/kg, 
zodat de besomming per zeedag daalde tot 54.400 BF (- 2 %) . Dit type visserij 
leverde een bruto-opbrengst van 78 miljoen BF op (- 26 %) . 
De vergelijkbare vaartuigen van 272 kW (+ 7 %) , die op langoestines 
vissen, verwezenlijkten in 2.162 dagen (+ 10 %) een aanvoer van 1.045 ton 
( + 1 2 % ) . Tegen een prijs van 125 BF/kg (+ 3 %) betekende dit een omzet van 
131 miljoen BF ( + 15 %) . Per zeedag besomde men 60.500 BF ( + 5 %) . 
De visserij-activiteit in de garnaalvisserij werd lonender. Per zeedag haalden 
de eenheden van 166 kW ongeveer 230 kg (+ 12 %) binnen. De mijnwaarde 
omvatte 25 .700 BF ( + 14 %) . Daar het aantal zeedagen met 28 % verminderde 
tot 2.880, zakte de aanvoer met 20 % tot 665 ton. 
De seizoensevolutie van de aanvoerwaarde per zeedag in de boomkorvisse-
rij (grafiek C6c) kende opnieuw grosso modo een parabolisch verloop, waarin de 
lente- en zomerdepressie goed tot uiting komen. Anderzijds worden in de koude-
re maanden betere resultaten geboekt. 
In de borden- en garnaalvisserij kent het seizoenspatroon van de besom-
ming per zeedag een totaal ander verloop. Het maximum situeerde zich hier in de 
herfst (grafieken C6a en C6b). 
In de boomkorsector werd gemiddeld gewerkt met 556 kW. Dit bracht een 
aanvoer per zeedag op van 930 kg (+ 4 %) , die tegen een prijsafname van 4 % 
to t 104 BF/kg goed was voor 96.800 BF (+ 2 %) . De sector realiseerde in 
-70-
18.904 dagen (- 5 %) een produktie van 17.549 ton (- 1 %), goed voor een 
besomming in Belgische havens van 1.829 miljoen BF (- 5 %). 
De eenheden van meer dan 660 kW presteerden 12.208 dagen (+ 6 %), 
dit resulteerde in een aanvoer van 17.327 ton (+ 12 %) ter waarde van 1.746 
miljoen BF (+ 8 %), zijnde 1.420 kg (+ 6 %) en 143.000 BF per zeedag 
(+ 2 %). 
De Eurokotters verwezenlijkten in 7.137 dagen (- 4 %) een aanvoer van 
3.586 ton (- 3 %), goed voor 403 miljoen BF (- 1 %). Per zeedag werd 500 kg 
aangeland, die een mijnwaarde van 56.500 BF opleverde. 
Het is dus vooral de boomkorsector, die bijna 8.500 ton in vreemde havens 
aan wal brengt. De gemiddelde aanvoer per zeedag voor de boomkorvisserij is 
dan ook ongeveer 1.040 kg ter waarde van 104.300 BF (+ 2 %). 
De boomkorvaartuigen realiseerden 86 % van het volume en van de omzet 
in eigen havens. Anderzijds vermarkten deze eenheden 32 % van hun produktie-
volume ter waarde van 30 % van hun omzet in vreemde havens. 
Na de toename van de algemene gemiddelde besomming per zeedag met 
5 % in 1994, kon in 1995 opnieuw een stijging van 6 % tot 90.800 BF verwe-
zenlijkt worden. Daarnaast evolueerden de gasoliekosten verder in dalende lijn. 
De gemiddelde officiële prijs gasolie zeevisserij verminderde met 6 % tot 6,3 
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IX. AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN 
IN BELGISCHE HAVENS 
(tabellen 29 , 30) 
Het aantal aanlandingen door vreemde vaartuigen in Belgische havens steeg 
met 14 % tot 82. Zoals in de voorgaande jaren waren het ook in 1995 vooral 
Engelse vaartuigen, die in onze havens hun visserijprodukten vermarkten. Dit is 
hoofdzakelijk te verklaren door het feit dat een drietal vaartuigen, van Belgische 
oorsprong, uitgevoerd werden naar het Verenigd Koninkrijk, maar nog steeds 
door Belgische reders worden beheerd. Deze vaartuigen verkopen dan ook syste-
matisch hun vangsten in Belgische havens en dit dikwijls (45 %) via containers 
afkomstig uit Engelse havens. Slechts 3 verkopen waren afkomstig van Franse 
vissersvaartuigen. 
De totale aanvoer steeg van 457,2 ton tot 632,6 ton (+ 38 %) , terwij l de 
aanvoerwaarde met 30 % toenam tot 58 miljoen BF. 
Vermits de betrokken Engelse vaartuigen vooral in het ICES-gebied IVb 
vissen met de boomkor, bestond de aanvoer dan ook hoofdzakelijk uit schol 
(36 %) en kabeljauw (20 %) , gevolgd door rog (8 %) , zeeduivel (8 %) , tong-
schar (7 %) , zeewolf (6 %) en schelvis (4 %) . 
- 77 -
TABEL 29 : AANLANDINGEN DOOR VREEMDE VAARTUIGEN 
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X. QUOTABENUTTING PER VISBESTAND IN 1995 
(tabeflen 3 1 , 32, 33, 34, 35, 36, kaart, 37, 38) 
De TAC's (totale toegestane vangst voor de E.G., met inbegrip van derde 
landen ingeval van joint stocks) evenals de quota (verdeling van het EG-TAC-
aandeel over de diverse lidstaten) werden voor het jaar 1995 definitief vastge-
steld door de EG-Verordening 746/95 van de Raad van 31 maart 1995 (wijziging 
Verordening 3362/94). Daarnaast werd op dezelfde Raad Verordening-EG nr. 
748/95, houdende verdeling voor 1995 van bepaalde vangstquota over de 
lidstaten voor vaartuigen, die vissen in de exclusieve economische zone van 
Noorwegen, goedgekeurd. 
Ingevolge het negatieve resultaat van het noorse referendum, einde novem-
ber 1994, in verband met de toetreding van Noorwegen tot E.U., diende men 
zoals voorheen een akkoord te bereiken over het niveau van de TAC's voor de 
gemeenschappelijke visbestanden. In afwachting van een dergelijk akkoord werd 
een roll-over overeengekomen, waarbij de quota's voor de eerste drie maanden 
1995 werden vastgesteld op 30 % van het quotum van 1994 (Verordening-EG 
nr. 3362/94 van de Raad van 20 december 1994). 
Sinds 1993 werd het quotum "andere soorten" in de Noorse wateren 
bezuiden 62° noorderbreedte verdeeld naar de lidstaten toe. Vermits de Belgi-
sche visserij er pas recent tot ontwikkeling kwam, zijn de historische rechten er 
bescheiden en omvat het Belgisch quotum "andere soorten" er slechts 60 ton. 
Vangsten in de Noorse Zone bezuiden 62° noorderbreedte van gemeenschappe-
lijke bestanden zoals kabeljauw, schelvis, koolvis, wijting en schol worden afge-
boekt van de overeenstemmende quota in de EG-zone. De vangsten van de 
resterende soorten komen in mindering van het Belgische quotum "andere soor-
ten". Vermits in de Noorse Zone geen bijvangsten over boord mogen gezet 
worden, moet de volledige visserij er stilgelegd worden wanneer het quotum 
"andere soorten" volgevist is. Dankzij ruil kan het effectieve quotum "andere 
soorten" Noorse Zone tot 413 ton opgevoerd worden, zodat er het gehele jaar 
kon gevist worden. 
In de loop van het visseizoen werd de TAC voor één visbestand, waar 
België direct in geïnteresseerd is, op basis van wetenschappelijke adviezen 
gewijzigd, wat resulteerde in volgende quotumaanpassing : 
stock : wijting VII behalve Vila 
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Ondermeer dankzij diverse (20) supplementaire quotumuitwisselingen (in 
het kader van artikel 9 van EG-Verordening nr. 3760/92) in de loop van het jaar, 
kon het gehele jaar rond gevist worden. Daarnaast werd eveneens heekquotum 
overgedragen van het bestand ten westen van Schotland (gebied Vb, VI , VII) 
naar de Noordzeestock (lla, IV). 
Tabel 31 geeft een overzicht van de quota-swaps om aan de dwingende 
noden in eigen en in partnerlanden te voldoen. Met niet minder dan 6 partnerlan-
den werd geruild. De belangrijkste ruil in kabeljauwequivalenten is zonder twijfel 
de haring-tong ruil met Nederland, die normaliter onmiddellijk bij de vaststelling 
van de quota wordt gesloten, werd nu pas in februari-maart overeengekomen 
ingevolge de roll-overregeling voor het eerste kwartaal 1995. België verwierf 
daarmee bijna 341 ton tong in de Golf, zodat het effectieve quotum aldaar 
vervijfvoudigde. 
Alhoewel de andere ruilen misschien minder spectaculair schijnen te zijn, 
hebben ze ertoe bijgedragen de sluiting van de visserij op bedoelde visbestanden 
te voorkomen of op zijn minst te verdagen tot later op het visseizoen. Zo werden 
er bij de aanvang van het visseizoen belangrijke hoeveelheden uitgewisseld met 
Ierland. Verder werden met Spanje bijvangsten in de Golf van Gascogne beko-
men. Deze overeenkomst wordt in principe elk jaar stilzwijgend verlengd. Dankzij 
de betekenisvolle kabeljauwruil van 700 ton op het einde van het visseizoen, kon 
sluiting van de visserij worden vermeden. 
In de loop van 1995 werd tot 12 maal toe tot sluiting van de visserij over-
gegaan. Behalve wat beperkte quota in perifere wateren, zoals kabeljauw en 
schol in ' t Skagerrak, tong en zeeduivel in de Golf van Gascogne, konden de 
meeste visbestanden tijdens de belangrijkste periode van het visseizoen worden 
bevist. Vanaf Allerheiligen volgden enkele sluitingen elkaar op in de westelijke 
wateren. De Golf van Gascogne was slechts een achttal weken open van 1 tot 
12 februari en van 1 juni tot 15 juli 1995. 
Naast de communautaire wetgeving, in het bijzonder de jaarlijkse vaststel-
ling van de vangstquota's, werden nog extra nationale beperkingen ingesteld. In 
het bijzonder werd de exploitatie van de tongbestanden aan banden gelegd. Zo 
vaardigde men onder meer voor alle tongbestanden maximale tongvangsten per 
kalenderdag uit. Het Noordzeetongquotum werd zeer stringent beheerd, teneinde 
de vangsten over het gehele seizoen te spreiden. Voor de groep vaartuigen van 
minder dan 300 PK reserveerde men op basis van historische rechten 34 % van 
het nationale tongquotum. Binnen de groepen werden, op vaartuigniveau, maxi-
male hoeveelheden toegekend in functie van het motorvermogen. Door de hoe-
veelheden toe te kennen voor beperkte periodes (nl. eerste semester, derde 
kwartaal, oktober-november, december) was het mogelijk de onbenutte hoeveel-
heden van de vorige periode te herverdelen in de volgende periode. Voor het 
vaartuigsegment tot 300 PK opteerde men voor meer flexibiliteit. De eerste 
periode omvatte aldus 10 maanden gevolgd door een 2e en 3e periode van één 
maand. 
- 83 -
TABEL 32 : EFFECTIEVE BELGISCHE QUOTA 1995 



















Vb, VI, XII, XIV 
VII-Vlla,VIII, IX, X 
Vila 
Vb, VI, XII, XIV 
VII, VIII, IX, X 








Vb, VI, XII, XIV 
Vila 
Ila, IV 
Vb, VI, XII, XIV 
Vllhjk 
Vlllab 
Ila, lllabcd, IV 
Ila, IV 
Vb, VI, VII, XII, XIV 
Vlll-Vlllc 
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De minimum-aanvoermaat van schol werd voor alle zones opgetrokken tot 
27 cm en aanvoer van kabeljauw van minder dan 45 cm was verboden vanaf 26 
november. Per kalenderdag mochten boomkorvaartuigen van méér dan 300 Pk 
maximaal 200 kg kabeljauw uit de Noordzee aan boord houden. 
Hierna volgen bondig de bijkomende nationale beheersmaatregelen : 
a) Ministerieel besluit van 27.12.94 (B.S. 31.12.94), 
gewijzigd bij M.B. 28.03.95, 20.06.95, 26.09.95, 27.10.95 en 28.11.95 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van 300 PK of minder 
is voor het eerste semester 1995 : 450 ton aanvoergewicht 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van méér dan 300 Pk 
Is voor het eerste semester 1995 : 900 ton aanvoergewicht 
* per vissersvaartuig van 300 Pk of minder wordt in de Noordzee (inclusief Schelde-
estuarium) een hoeveelheid tong eerste semester 1995 toegekend van 25 kg per PK 
verhoogd met 2.000 kg 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (inclusief Schelde-
estuarium) een hoeveelheid tong eerste semester 1995 toegekend van 12 kg per PK 
verhoogd met 3.500 kg 
* bij overschrijding van de toegewezen hoeveelheid tong wordt de visvergunning ten 
minste 5 dagen ingetrokken. De periode van intrekking omvat minstens 1 dag per 
percent overschrijding. 
* aan de Scheldevissersvloot, die enkel binnengaats mag vissen, wordt geen tongquotum 
toegekend in de Noordzee (inclusief Schelde-estuarium) 
* vaartuigen, die een tongquotum werden toegekend in de Noordzee, mogen geen tong 
vangen op de Westerschelde binnengaats. Deze beperking is niet van toepassing op de 
Scheldevissersvloot, die op het Schelde-estuarium mag vissen. 
* de hoeveelheid tong, die aan een vissersvaartuig wordt toegewezen, is niet overdraag-
baar naar een ander vissersvaartuig 
* minimummaat schol = 27 cm 
* gedurende januari 1995 is de zone Vlllab gesloten voor de tongvisserij 
* gedurende de periode 1 februari - 31 mei 1995 mag maximaal 200 ton tong aanvoer-
gewicht gevangen worden in Vlllab, gesloten vanaf 12 februari 1995 
* gedurende het eerste semester 1995 worden de tongvangsten per kalenderdag beperkt 
als volgt : 
gebied 
Vila tot 100 ton is 
























b) Ministerieel besluit van 28.03.95 (B.S. 14.04.95) 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van 300 PK of minder 
is voor het jaar 1995 : 810 ton aanvoergewicht 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee (inclusief Schelde-
estuarium) een hoeveelheid tong periode 01.01.95-31.10.95 toegekend van 40 kg per 
PK verhoogd met 4.500 kg 
- 8 6 -
c) Ministerieel besluit van 20.06.95 (B.S. 28.06.95) 
* tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van méér dan 300 pk 
is voor het jaar 1995 : 1.571 ton aanvoergewicht 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (inclusief Schelde-
estuarium) een hoeveelheid tong periode 01.07.95-30.09.95 toegekend van 8 kg per 
PK verhoogd met 2.000 kg 
* gedurende de periode 01.07.95-30.09.95 worden de tongvangsten per kalenderdag 






















d) Ministerieel besluit van 26.09.95 (B.S. 28.09.95) 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (inclusief Schelde-
estuarium) een hoeveelheid tong periode 01.10.95-30.11.95 toegekend van 12 kg per 
PK verhoogd met 4.000 kg 
* gedurende de periode 01.10.95-30.11.95 worden de tongvangsten per kalenderdag 



















e) Ministerieel besluit van 27.10.95 (B.S. 01.11.95) 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee (inclusief Schelde-
estuarium) een hoeveelheid tong periode 01.11.95-30.11.95 toegekend van 5 kg per 
PK verhoogd met 500 kg 
f) Ministerieel besluit van 28.11.95 (B.S. 30.11.95) 
* per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee (inclusief Schelde-
estuarium) een hoeveelheid tong periode 01.12.95-31.12.95 toegekend van 3.000 kg 
* per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (inlcusief Schelde-
estuarium) een hoeveelheid tong periode 01.12.95-31.12.95 toegekend van 10 kg per 
PK verhoogd met 3.000 kg 
* gedurende de periode 01.12.95-31.12.95 worden de tongvangsten per kalenderdag 
beperkt als volgt : 
















g) Ministerieel besluit van 23.11.95 (B.S. 25.11.95) 
in de periode 26.11.95-31.12.95 
* minimum aanvoermaat kabeljauw 45 cm 
* boomkorvaartuigen van méér dan 300 PK : maximaal 200 kg kabeljauw uit de 
Noordzee per kalenderdag 
Zoals blijkt uit tabel 37, bleven vooral de initiële quota voor de pelagische 
vissoorten haring, sprot en makreel fel onderbenut, wat in verband kan gebracht 
worden met de afzetproblemen bij het vermarkten van de diskontinue aanvoer. 
Via ruil kon een belangrijk deel van de haring-, makreel-, heek- en zeeduivelquota 
worden gevaloriseerd. Daartegenover weze opgemerkt dat de initiële globale 
quota voor kabeljauw, schol en tong resp. met 17 %, 8 % en 6 % werden 
overtroffen. Dit was mogelijk via quota-uitwisseling. In 1991 diende nog 4.600 
ton schol in de Noordzee of 43 % van het initiële quotum bijgeruild te worden 
teneinde het gehele seizoen te kunnen rondvissen. Het aanvankelijk Noordzee-
scholquotum 1996 is nu teruggevallen tot dit niveau, namelijk 4.820 ton. Voor 
1994 was het initiële quotum toereikend en zelfs 12 % onbenut. Daarentegen 
werden de initiële quota voor zeeduivel, pollak, heek, haring en makreel nog niet 
voor de helft opgevist. 
Door ruil is men erin geslaagd om quota van pelagische soorten te muteren 
in tong- en koolvisquota ter waarde van ongeveer 2.400 ton kabeljauwequivalen-
ten. Na ruil bereikten de witvisquota aldus nagenoeg 57.200 ton KE, Waarvan 
55.200 ton KE (+ 15 %) werden aangevoerd, zijnde 96 %. De onderbenutting 
van de witvisquota bedroeg aldus 2.000 ton KE of 4 % tegenover resp. 9 % in 
1993 en 1994, 18 % in 1992, 8 % in 1991, 12 % in 1990 en 14 % in 1989. 
Ten opzichte van de initiële witvisquota - ruil niet inbegrepen - bereikte de benut-
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XI. APPORTS ET RECETTES DE LA PÊCHE 
MARITIME EN 1995 
Dans Ie courant de l'année 1995, on a pêohé-en moyenne avec environ 
90 .000 CV de puissance motrice. Ce qui signifiait done une nouvelle diminution 
de 5 % de la capacité de pêche de la f lotte, mesurée en puissance motrice. 
Malgré la diminution de 8 % des quotas initiaux de poissons blancs pour 
1995 exprimés en équivalents-cabillaud (EO, la f lotte de pêche maritime est 
parvenue a améliorer de 1,5 % et a porter ainsi a 55.200 tonnes les captures de 
poissons blancs mesurées en EC. Ceci s'est traduit par une utilisation presque 
totale des quotas initiaux de poissons blancs, ce qui a notamment èté favorisé 
par Ie biais d'une vingtaine d'échanges de quotas avec d'autres Etats membres. 
Les quotas globaux des principales espèces-cibles, a savoir la sole, la plie et 
le cabillaud, ont été entièrement pêchés. 
La pêche aux soles dans le Golfe de Gascogne, par suite de la plus grande 
pression de pêche, n'a pu être pratiquée que pendant huit semaines réparties 
entre les mois de février - juin - juillet. De même, la pêche dans le Skagerrak a 
été précocement f ermee. La Mer d'lrlande et le Canal de Bristol ont suivi en 
novembre et décembre. 
Grace è une stricte réglementation de la pêche aux soles en Mer du Nord au 
niveau des navires, on a obtenu un étalement des captures sur I'ensemble de la 
campagne de pêche. La fermeture de la pêche du cabillaud en Mer du Nord a pu 
être évitée grace è des restrictions d'apports en décembre et è un échange 
supplementaire avec l'Allemagne. 
Le nombre de navires qui ont débarqué leurs prises dans les ports belges a 
régressé de 3 % pour tomber a 1 5 1 . Ces unites, d'une puissance moyenne 
pondérée de 472 kW, ont réussi a réaliser, comme résultat de 25.551 jours de 
mer (- 9 % ) , 20.519 tonnes d'apports (- 3 %) , soit une diminution de 853 
tonnes. Par jour de mer, on a done realise 800 kg d'apports (+ 5 %) . Le prix 
moyen de I'assortiment des captures ayant légèrement diminué, les recettes par 
jour de mer ont augmenté un peu moins, passant a 83 .100 FB ( + 4 % ) . La 
valeur totale des poissons captures sous pavilion beige et débarqués dans les 
ports nationaux a ainsi attaint 2.122 millions de FB, ce qui représentait une 
diminution de 113 millions de FB (- 5 %) . 
Les apports dans les ports étrangers s'amélioraient jusqu'è 10.583 tonnes. 
Ce qui signifierait une augmentation de 1.720 tonnes (+ 20 %) . Ainsi la valeur 
- 1 2 3 -
englobait 920 millions de FB. 
Nous pouvons dire que la production totale de la pêche, ports belges et 
étrangers confondus, est augmentée de 868 tonnes et se chiffrait è 31.102 
tonnes, tandis que la valeur totale des apports s'améliorait d'environ 2 % pour 
passer è 3,0 milliards de FB. 
Les apports è Zeebrugge ont regagné 223 tonnes pour atteindre 12.684 
tonnes (+ 2 %). Le prix moyen y a toutefois baisse de 3 % et n'était plus que 
de 104 FB/kg, si bien que la valeur a la criée a diminué de 15 miJlions de FB pour 
passer a 1.318 millions de FB (- 1 %), soit 62 % des recettes totales par des 
navires belges dans les ports nationaux. 
Les débarquements a Oostende ont régressé de 793 tonnes pour retomber 
a 7.026 tonnes (-10 %), et représentaient environ un tiers des apports dans les 
ports nationaux. Malgré le fait que le cabillaud et la sole y ont été vendus a un 
prix significativement plus élevé que dans les autres ports, le prix moyen a 
baisse de 2 %, passant ainsi a 101 FB/kg. Les recettes y ont diminué de 94 
millions de FB pour tomber a 709 millions de FB (-12 %). 
A Nieuwpoort, les quantités vendues a la minque ont accuse une baisse de 
282 tonnes qui les portent a 809 tonnes (- 26 %). Cette diminution s'expliquait 
principalement par la disparition de la pêche pélagique (- 120 tonnes) et par la 
diminution des deux tiers des apports de merlan (-111 tonnes) qui sont passés a 
53 tonnes. Comme la reduction des apports concernait les espèces bon marché, 
le prix moyen general y est passé a 118 FB/kg grace a une augmentation de 26 
FB/kg. Les recettes sont ainsi passées a 95 millions de FB (- 5 %). 
Les apports de cabillauds ont connu une amelioration de 932 tonnes qui les 
portent a 3.015 tonnes (+ 45 %). Les apports des grands formats 1 - 2 - 3 de 
cabillauds ont chuté de 100 tonnes pour passer a 773 tonnes. Les quantités 
débarquées de petits cabillauds des formats 4 et 5 ont, en revanche, augmenté 
de 1.035 tonnes pour atteindre 2.252 tonnes (+ 85 %). Alors que les grands 
cabillauds (1 - 2 - 3) se vendaient 5 FB moins cher par kg (73 FB/kg), on a noté 
pour les formats 4 et 5 une baisse de prix de 10 FB/kg qui les portent 
respectivement a 56 FB/kg et a 36 FB/kg. Par suite de la plus grande proportion 
de petits cabillauds, le prix moyen du cabillaud s'est done affaissé de 13 FB/kg, 
passant ainsi è 51 FB/kg (- 20 %). 
La tendance décroissante des apports de plies n'a pas encore pris fin. Dans 
les ports nationaux, les apports de plies ont a nouveau diminué de 1.200 tonnes 
pour tomber a 5.124 tonnes (- 19 %). Ceci en contraste criant avec les 
formidables quantités de plies (12.500 tonnes) débarquées dans les ports 
nationaux en 1990. Tant les grandes que les petites plies ont dü faire face è 
des baisses d'apports. Les apports de petites plies de format 4 ont même 
régressé de 25 %. Le prix moyen general des plies a diminué de 3 % è 57 
FB/kg. Durant la première période allant jusqu'au Ier mai, période de la plie 
maigre, le prix est resté stationnaire a 52 FB/kg. A partir de mai, le prix a 
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cependant baisse de 5 % pour passer a 59 FB/kg. La recette globale des plies a 
diminué de 81 millions de FB (- 22 %), passant ainsi a 291 millions de FB. 
L'offre de soles dans les ports nationaux est passée a 3.995 tonnes, par 
une diminution de 378 tonnes ou de 9 %. Les débarquements de grandes soles 
des calibres 1 et 2 ont respectivement augmenté de 42 % et de 10 % pour 
atteindre 413 tonnes et 640 tonnes, tandis que les apports des petits calibres 
ont présenté une diminution sensible (- 15 %). Cette evolution de l'offre par 
classe de grandeur a eu un effet inverse sur les prix, de sorte que les prix par 
classe de grandeur ont présenté une convergence l'un par rapport a i'autre. Par 
categorie 1 - 2 - 3 - 4 - 5, on a noté des prix de 289 FB/kg (- 11 %); 311 FB/kg 
(- 15 %); 262 FB/kg (- 8 %); 227 FB/kg ( + 1 4 %) et 186 FB/kg + 27 %). Le 
prix moyen general des soles s'est dés lors amélioré de 14 FB/kg (+ 6 %), si 
bien que la recette des soles a diminué de 31 millions de FB, passant è 958 
millions de FB et représentant ainsi 45 % de la valeur des apports dans les ports 
nationaux. 
Les poissons plats nobles que sont le turbot et la barbue ont beneficie 
d'une légere hausse de prix qui les a respectivement pontes a 313 FB/kg (+ 3 
%) et è 223 FB/kg (+ 1 %). Leurs recettes respectives ont ainsi atteint 97 
millions de FB {- 5 %) et 70 millions de FB (+ 3 %). 
L'augmentation de 37 % de l'offre de sole limande a influé sur la formation 
des prix, de sorte que le prix a régressé de 31 FB/kg pour tomber a 101 FB/kg. 
La recette n'a done progressé que de 4 %, passant ainsi a 86 millions de FB. 
Parmi les crustacés, les captures de crevettes ont diminué de 147 tonnes 
pour tomber a 513 tonnes, soit le niveau d'apports de 1993. Le prix ne s'est 
amélioré que de 3 % pour passer a 132 FB/kg, ce qui a donné une recette de 68 
millions de FB (- 20 %). L'offre de langoustines, par centre, s'est améliorée de 
103 tonnes pour atteindre 409 tonnes. L'effet négatif sur les prix est resté 
limité a 6 %, de sorte que le chiffre d'affaires a présenté un redressement de 15 
millions de FB qui le porte è 73 millions de FB. II ne faut cependant pas perdre 
de vue que le projet "pêche aux crevettes" a donné des résultats favorables, 
surtout a l'arrière-saison. Comme on n'a pas ressenti de stabilité du prix de ces 
crevettes "rares" dans nos propres minques, ces apports de crevettes ont émigré 
vers les ports étrangers, oü on a constaté une importante augmentation. 
Les quantités de produits de la pêche offertes a I'intervention ont régressé 
d'a peu prés 100 tonnes pour passer a 589 tonnes, soit 2,9 % de l'offre. Cette 
diminution s'explique entiérement par la disparition de la pêche pélagique. En 
1994, il y a, en effet, encore eu 71 tonnes de hareng et 29 tonnes de 
maquereaux retires du marché. 
Un fait marquant a été le retrait de lots importants du poisson blanc pilote, 
le cabillaud, è savoir 4,2 % de l'offre. La dénaturation en vue de soutenir les 
prix des églefins et des merlans a diminué sensiblement, passant respectivement 
è 70 tonnes et a 128 tonnes, mais elle est quand même restée trop importante 
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et représentait a peu prés 20 % de la production. Ensuite, plus de 100 tonnes 
de poissons cartilagineux (raies : 66 tonnes et roussettes : 37 tonnes) ont été 
retirees du marché. Les plies, qui n'avaient pas rencontre Ie moindre problèmes 
de commercialisation au cours de l'année, ont connu des difficultés a la période 
de Noël-Nouvel An. 
Dans la pêche a panneaux aux poissons ronds, les apports ont régressé de 
24 % pour tomber a 1.152 tonnes. Etant donné que les apports par jour de mer 
sont restés stationnaires è 800 kg, la production a connu une evolution paralléle 
a celle de l'effort de pêche mesure en jours de mer, qui a attaint 1.441 jours. La 
puissance motrice moyenne s'est cependant amenuisée de 13 %, pour passer a 
293 kW. Le prix moyen de la capture s'étant maintenu a 68 FB/kg, les recettes 
par jour de mer ont attaint 54.400 FB. 
La pêche aux langoustines a été pratiquée durant 2.162 jours ( + 1 3 %) par 
des navires similaires de 272 kW (+ 12 %). Par jour de mer, ils ont débarqué 
480 kg (+ 6 %), d'une valeur de 60.500 FB ( + 8 %). Cette methode de pêche 
a done rapporté 1.045 tonnes (+ 20 %) d'une valeur de 131 millions de FB ( + 
22 %). 
L'activité de pêche dans la pêche aux crevettes a été plus rentable. Par 
jour de mer, les unites de 166 kW ont ramene environ 230 kg (+ 12 %). La 
valeur des captures était de 25.700 FB (+ 14 %). Etant donné que le nombre 
de jours de mer a diminué de 28 % pour passer a 2.880, les apports ont subi 
una diminution de 20 % qui les a ramenés a 665 tonnes. 
Le secteur le plus important de la flotte, a savoir les navires de pêche è 
double gaule, a realise en 18.900 jours de mer (- 4 %) une production de 17.550 
tonnes (- 1 %), représentant une valeur de 1.829 millions de FB. 
Par jour de mer, une unité moyenne de 556 kW (- 4 %) a donné 930 kg 
d'apports (+ 4 %) représentant un chiffre d'affaires brut de 96.800 FB (+ 0 
%). La recette globale a done attaint 1.829 millions de FB (- 4 %). Le groupe 
des eurokotters a realise das apports stationnaires de 1.447 tonnes d'une valeur 
de 163 millions de FB (+ 1 %), ceci en 2 % de jours de mer en moins. Par jour 
de mer, la valeur des apports s'est done améliorée de 3 % pour atteindre 58.800 
FB. 
Les plus grands navires de pêche a double gaule de 1.200 CV ont écoulé 
dans las ports nationaux 8.200 tonnes (+ 6 %) de produits de la pêche, qui 
étaient Ie résultat de capture de presque 6.000 jours (- 3 %). Le prix étant 
passé a 103 FB/kg par une diminution de 7 %, la recette a quelque peu diminué, 
a savoir 841 millions de FB (- 1 %). 
Par jour de mer, on a cependant note 1.375 kg d'apports (+ 10 %) d'une 
valeur de 141.200 FB (+ 2 %). 
Un des principaux postes de couts, a savoir las frais de gasoil, a encore 
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baissé. Le prix moyen officiel du gasoil "pêche maritime" a diminué de 6 % pour 
passer a 6,3 FB/I. Grosso modo, on peut done dire que la rentabilité a été un 
peu meilleure qu'en 1994. 
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XII. LANDINGS AND RETURNS IN THE BELGIAN 
SEA FISHERY DURING 1995 
During 1995 the average power engaged in sea fishery amounted to nearly 
90,000 HP, which means that the catching capacity of the fleet expressed in 
engine power has fallen by another 5 p.c. 
In spite of the 8 p.c. decrease of initial whitefish quota for 1995 expressed 
in cod equivalent (CE), the sea fishery fleet managed to make whitefish catches 
expressed in CE go up with 1.5 p.c, i.e. to 55,200 tons. As a result the initial 
quota were nearly fully filled, owing among other things to some 20 quota 
exchanges with other Member countries. 
The overall quota for the main target species (dover sole, plaice and cod) 
were filled completely. 
Due to the increased fishing intensity dover sole fishing in the Bay of 
Biscay can only be practised for about eight weeks spread over the months of 
February, June and July. Skagerrak fishing was also put to an early end. The 
Irish Sea and the Bristol Channel were closed in November and December. 
Owing to strict regulations on dover sole fishery in the North Sea at vessel 
level, the fishery could be spread over the entire fishing season. The closing 
down of North Sea cod fishing could be avoided owing to landing restrictions in 
December and extra exchanges with Germany. 
The number of vessels selling in Belgian ports decreased by 3 p.c. and fell 
to 151. These vessels, the average power of which amounted to 472 kW 
managed to land 20,159 tons (- 3 p.c.) in 25,551 days at sea (- 9 p.c), i.e. a 
853 tons decrease. So, the landings per day at sea amounted to 800 kg (+ 5 
p.c). As the average price of the caught species slightly decreased, the returns 
per day at sea increased slightly less, i.e. to 83,100 BEF (+ 4 p.c). The overall 
quay-side value of fish caught by vessels sailing under Belgian colours and 
landed in the national ports, thus amounted to 2,122 million BEF, i.e. a 113 
million BEF decrease (- 5 p.c). 
The landings in foreign ports increased to 10,583 tons (+ 20 p.c) 
equalling a value of approximately 920 million BEF 
In all, one may say that the overal fish production in both Belgian and 
foreign ports amounted to some 31,100 tons, whereas the overall quay-side 
value increased by about 2 p.c. to 3,040 million BEF. 
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Landings in Zeebrugge increased by 223 tons up to 12,684 tons (+ 2 
p .c ) . However, the average price was 3 p.c. lower, amounting to 104 BEF/kg. 
As a result returns dropped by 15 million BEF, to 1,318 million BEF (- 1 p .c ) , 
equalling 62 p.c. of the total returns of Belgian vessels in the national 
ports. Landings in Ostend decreased by 793 tons to 7,026 tons (- 10 p .c) , 
accounting for approximately one third of the landings in the national ports. 
Although cod and dover sole were sold at significantly higher prices than in the 
other ports, the average price decreased by 2 p.c. to 101 BEF/kg. Returns were 
94 million BEF down, amounting to 709 million BEF (- 12 p .c ) . 
In Nieuwpoort sales dropped by 282 tons to 809 tons (- 26 p .c) , which 
was due mainly to the loss of pelagic fishing (- 120 tons) and to whiting landings 
that were t w o thirds lower ( - 1 1 1 tons) and amounted to 53 tons. As the 
decrease in landings was recorded for cheaper species the overall average price 
increased by 20 BEF/kg, up to 118 BEF/kg. As a result, returns amounted to 95 
million BEF (- 5 p .c) . 
Cod landings were 932 tons up, amounting to 3,015 tons (+ 45 p .c) . The 
landings of large sized cod 1 - 2 - 3 even decreased by 100 tons, amounting to 
773 tons. On the contrary, the landings of small sized cod (4 - 5) increased by 
1,035 tons, to 2,252 tons ( + 85 p .c ) . While large cods (1 - 2 - 3) were sold 5 
BEF/kg cheaper (73 BEF/kg), the price of cods of sizes 4 and 5 decreased by 10 
BEF/kg, falling to 56 BEF/kg and 36 BEF/kg respectively. Given the higher share 
of small cod the average cod price decreased by 13 BEF/kg and thus amounted 
to 51 BEF/kg ( -20 p .c) . 
The downward trend of plaice landings was not put to an end. In the 
national ports plaice landings decreased by another 1,200 tons, amounting to 
5,124 tons ( - 1 9 p .c) . This amount contrasts sharply wi th the excellent 
amounts of plaice (12,500 tons) sold in the national ports in 1990. The decrease 
in landings was recorded for both small and large sized plaice. Small plaice 
landings (size 4) even decreased by 25 p.c. The overall average price of plaice 
fell by 3 p .c , amounting to 57 BEF/kg. During the first period of the year, until 
May 1st, the period of empty plaice, the price stagnated at 52 BEF/kg. From 
May the price however decreased by 5 p .c , to 59 BEF/kg. Overall plaice returns 
decreased by 81 million BEF (- 22 p .c ) , amounting to 291 million BEF. 
The supply of sole in the national ports decreased by 378 tons, to 3,995 
tons (- 9 p .c ) . The landings of large sole of the size classes 1 and 2 increased 
by 42 and 10 p.c. respectively, amounting to 413 tons and 640 tons, while the 
landings of small sized sole declined considerably (- 15 p .c ) . This change in 
supplies of the distinct size class had the opposite effect on prices so that the 
differences in price between size classes became smaller. The prices paid for the 
respective size classes 1 - 2 - 3 - 4 and 5 amounted to 289 BEF/kg (- 11 p c ) , 
311 BEF/kg (- 15 p .c ) ; 262 BEF/kg (- 8 p .c ) , 227 BEF/kg ( + 1 4 p.c.) and 186 
BEF/kg ( + 27 p .c) . As a result, the overall average price of sole was up 14 
BEF/kg, amounting to 240 BEF/kg ( + 6 p.c.) and sole returns decreased by 31 
million BEF, to 958 million BEF, i.e. 45 p.c. of the quay-side value in the national 
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ports. 
The noble flatfish species turbot and brill managed to get a small increase 
in prices; their prices amounted to 313 BEF/kg (+ 3 p.c.) and 223 BEF/kg (+ 1 
p.c.) respectively. As a result their returns amounted to 97 million BEF (- 5 p.c.) 
and 70 million BEF ( + 3 p.c.) respectively. 
The 37 p.c. increase of lemon sole catches had an effect on the price 
Which decreased by 31 BEF/kg, to 101 BEF/kg. As a result, returns were up only 
4 p .c , amounting to 86 million BEF. 
In the sector of crustaceans shrimp catches decreased by 147 tons to 513 
tons, i.e. the level of landings reached in 1993. Prices increased by only 3 p .c , 
to 132 BEF/kg, which resulted in returns of 68 million BEF (- 20 p.c) . On the 
contrary, Norway lobster catches increased by 103 tons, amounting to 409 
tons. The negative effect on prices amounted to 6 p.c. only, so that returns 
increased by 15 million BEF, to 73 million BEF. One should however bear in mind 
that the shrimp fishing project particularly yielded some good results in autumn. 
Given the lack of stability in prices in the national ports, these shrimp landings 
were transferred to foreign ports where a significant increase has been recorded. 
The amount of fishing products put forward for intervention decreased by 
nearly 100 tons, equalling 589 tons or 2.9 p.c. of the catches. This decrease 
was fully accounted for by the loss of pelagic fishing. In fact, 71 tons of herring 
and 29 tons of mackerel had been withdrawn from the market in 1994. 
The withdrawal of large amounts of the pilot whitefish cod - 126 tons ( + 
102 tons), i.e. 2.9 p.c. of the catches, was most remarkable. The amounts of 
haddock and whit ing, that have been denatured in order to respect the minimum 
prices, decreased significantly to 70 tons and 128 tons respectively. 
Nevertheless, they were still too important as they accounted for approximately 
20 p.c. of the production. Furthermore have been withdrawn from the market 
some 100 tons of elasmobranches (66 tons of ray and 37 tons of anglerfish). 
Plaice, for which no marketing problems had occurred in the course of the year, 
had a difficult t ime between Christmas and New Year. 
In otter trawling for roundfish species the catches decreased by 24 p .c , to 
1,152 tons. Given the stagnation of catches per day at sea at the level of 800 
kg, production kept up wi th the fishing effort measured in days at sea (1,441 
days). However, the average power used in this effort decreased by 13 p .c , to 
293 kW. As the average price of catches remained at a level of 68 BEF/kg, the 
returns per day at sea amounted to 54,400 BEF. 
In Norway lobster fishery similar vessels of 272 kW ( + 1 2 p.c) have been 
sailing for 2,162 days ( + 1 3 p.c) . The catches per day at sea amounted to 480 
kg (+ 6 p .c ) , which were sold at 60 ,500 BEF ( + 8 p .c ) . So, this fishing 
method yielded 1,045 tons (+ 20 p.c.) equalling a value of 131 million BEF ( + 
22 p.c) . 
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Fishing activity in the shrimping sector became more profitable. Per day at 
sea vessels of 166 kW caught about 230 kg (+ 12 p.c). The selling value 
amounted to 25,700 BEF (+ 14 p.c). As the number of days at sea dropped to 
2,880, the catches fell by 20 p.c, amounting to 665 tons. 
The main type of vessels, i.e. the beam trawling sector, yielded 17,550 
tons (- 1 p.c.) in 18,900 days at sea, accounting for a selling value of 1,829 
million BEF. 
Per day at sea an average unit of 556 kW (- 4 p.c.) produced a catch of 
930 kg (+ 4 p.c), accounting for 96,800 BEF (+ 0 p.c.) of gross returns. As a 
consequence, overall returns amounted to 1,829 million BEF (- 4 p.c). The 
Eurokotter group accounted for 1,447 tons of catches with a value of 163 
million BEF (+ 1 p.c) in 2 p.c. less days at sea. So, the quay-side value 
increased by 3 p.c. per day at sea, amounting to 58,800 BEF. 
Large beam trawlers of 1,200 HP landed 8,200 tons (+ 6 p.c.) of fishing 
products in the national ports, i.e. the result of nearly 6,000 days at sea (- 3 
p.c). Given the 7 p.c. decrease in price ( t o 103 BEF/kg) returns were slightly 
poorer : 841 million BEF (- 1 p.c). 
Yet, the catches per day at sea amounted to 1,375 kg (+ 10 p.c. and 
were sold at 141,200 BEF (+ 2 p.c). 
One of the main items of costs in sea fishery, i.e. the gasoil price, further 
decreased. The average official sea fishery gasoil price fell by 6 p.c, to 6.3. 
BEF/I. In all, one may thus say that profitability was slightly better than in 1994. 
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Om de lectuur van dit jaarlijks rapport te vereenvoudigen voor 
anderstaligen, werd deze alfabetische lijst met de meest voorkomende woorden 
en termen opgemaakt met hun vertaling in het frans, het duits en het engels. 
FRANCAIS 
Afin de faciliter la lecture du présent rapport, veuillez trouver ci-dessous 
une liste alphabétique des noms et termes les plus communs avec leur 
traduction en frangais, en allemand et en anglais. 
DEUTSCH 
Bequemlichkeitshalber haben wir ein alphabetische Verzeichnis der meist 
vorkommenden Namen und Ausdrücke hinzugefügt, mit Uebersetzung ins 
französisch, deutsch und englisch. 
ENGLISH 
This alphabetical list of most common names and terms with translation in 
french, german and english has been compiled with the aim of facilitating the 






























































pêche a double 
gaule 














































































































































































































































zone de pêche 
fond de pêche 
pêcherie 
bateaux de pêche 










































































jours de mer 
baudroie 
seiche commune 
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Grafiek B-5 
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Grafiek B-6a 
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Grafiek C-5 
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